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D I A R I O D B U A M A R I N A 
DE HOY 
Madrid, Diciembre 20. 
S E S I O N S O L E M N E 
Organizada por la Sociedad Eco-
nómica Matritense, se ha celebrado 
con pompa inusitada una sesión so-
lemne para reparto de premios á " La 
V i r t u d . " 
Presidió ¿I acto la Eeina doña Vic-
toria, asistiendo lo más granado de 
las clases sociales de la Corte, autori-
dades de todos los órdenes y altas re-
presentaciones de los cuerpos docen-
tes y asociaciones benéficas y recrea-
tivas. 
El Ministro de Gracia y Justicia, 
don Trinitario Ruíz Valarino, pronun. 
oió un discurso que fué unánime-
mente celebrado. 
AGITACION E N BARCELONA 
Entre los gremios industriales de la 
Ciudad Condal reina agi tación de pro-
testa contra el presupuesto de ingre-
sos acordado por la mayor ía radical 
le aquel Ayuntamiento. 
Los gremios proyectaban para ex-
teriorizar su protesta una gran mani-
festación pública; pero por temor á 
desórdenes ha sido prohibida. 
BANQUETE 
El Ayuntamiento de Cádiz, ha ob-
sequiado con un banquete á la oficia-
lidad y Guardias Marinas de la fraga-
ta-escnela argentina ' ' Presidente Sar^ 
Imento.,, 
Llegado el instante de los brindis, 
pronunciáronse discursos muy expre-
sivos y de tonos patr iót icos por la 
unión espiritual de los puebles hispa-
no-americanos y la felicidad y el pro-
greso de la Argentina y España . 
H U E L G A E N BILBAO 
Se han declarado en huelga los 
obreras dedicados á la carga y descar-
ga en el muelle de Bilbao. 
E l Gobernador Civi l gestiona acti-
vamente por alcanzar una fórmula de 
avenencia entre obreros y patronos. 
EL NAUFRAGIO DEL VAPOR 
"URQUIOLA M E N D Y " 
Se han salvado la t r ipulación y el 
pasaje del vapor español "Urquiola 
Mendy," de la Compañía de Navega-
ción Aznar, que naufragó en las cos-
tas de Alemania. 
Varios remolcadores están hacien-
do esfuerzos por sacar el barco i 
flote. 
ACTUALIDADES 
El Mundo viene hoy terriblemente 
simbólico. 
Describe primero, de raano maestra, 
la multitud de picaros que en Hispano-
América suele formar la hampa polí-
tica que rodea á los caudillos descon-
tentos, y después recuerda el f in de-
sastroso que tuvo Iturbidc por haber 
desoído la voz de la patria que le acon-
sejaba permanecer tranquilo en In -
glaterra. 
Esto, á raiz del manifiesto nebuloso-
del sreneral Pino Guerra, es todo un 
poema. 
Oaando hay im caudillo desconten-
to, dice El Miindo, lodo s'1 vuelve ale-
gría y fruición y alborozo y entusiq*;-
mo entre los que desean renta sin capi-
tal y sin trabajo, ontr^ lo*; que aspiran 
á regodearse con los modestos, pero se-
íruros emolumentos de la rtptñoeraciá 
de rscalcras ahajo, y con las altos y 
productivos deatinoc do In democracia 
do esCQLera-s arriba. Entonces dicen h 
una. dicen de consuno, los que no qui?-
ren pedir A sustento al trabajo, sino al 
Estado: "ya tenemos un r m i d i l l o . Y 
toda esa rnuf4iodumbrc do perezosos, 
que abomina de la agricultura, de la 
industria, del comercio, de los ne^o-
i-ios, de las profesiones independientes, 
y oue ndora la holganza burocrática, 
ou la que "se vive bien," sin trabajar, 
toda es;! multitud, esperanzada, gozo-
sa, se «jongrega en torno do] "Caudi-
^lo,'' diagustado, ó á quien se supone 
dfegxistado. y no co.sa de excitarlo á 
que asuma actitudes inconvenientes, 
peíi.trrosas. antinacífioas. antipatrióti-
r-."s. ' *' Lb'cr-'» tu hora, lo dicon. en voz 
baja, oon sesto misterioso, con aspecto 
dr' sombríos '-onspiradores." Lle.?ó ta 
a ora. llo^ó el momento. Oí. prefiere 
una nalabra. v do la liovva sursriráu. 
abundantes olomentos do accim y 
combate. Todo el mundo ov'á nnsioso 
por seguirte. Lovanta. dpsnliejra á Las 
Vientos ol pendón do rebeldía, y á MI 
alrtylodov se reunirán legiones de pa"-
tiifarios. Aprovoi'ba lñ ocasión. El dis-
Tusto os inmenso. Hay miseria, hay 
barabro. El combustible está aglomera-
do. Sólo fülta una mano vicorosa que 
lo prenda fnesro." 
El cuadro, como ven nuestras lecto-
ras, es de mano maestra ; parece una 
nocbo de Graner f> un amanecer de So-
rolla. 
Pero ¡ ay 1 luego llega la mano vigo-
rosa, prende fuego al combustible 
aglomerado, y los únicas que arden en 
la hoguera son el pobre país y el mal 
aconsejado y descontento caudillo. 
Exitos como el de la Revolución de 
Agosto, no sil el en repetirse. 
Pero afortunadamente los simbolis-
mos de E l Mundo no tienen razón de 
ser, porque aquí " e l caudillo descon-
tento," á pesar de la atmósfera belico-
sa que trata de envolverle, comprende 
perfectamente que el país necesita paz 
y que sin paz no hay independencia; y, 
por eso. hará lo que no hizo I tú rb ide : 
permanecer en Inglaterra. 
Dice E l Triunfo: 
Muy oportunamente aludo ol DIARIO 
DE UA MARINA al efecto desmoralizador 
de ciertas campañas que so hacen, en 
la prensa y en el teatro. 
Queriendo asaetear á le*; gobernan-
tes, se destruye la fe patriótica de los 
ciudadanos. 
Todo se quiero hundir bajo una mis-
ma ola de ignominia. 
Esa labor funesta debe ser conteni-
da v se contendrá. 
Créalo el decano. 
El docano lo creerá,Nno lo dude el co-
lega: pero nuestra Te en ese cambio ra-
dical de la acción del Gobierno quizá 
sea debida, más que á razones de credu-
lidad, al optimismo que, á posar do 
tantos y tan repetidos desenprauos. aún 
nos domina. Genio y figura. . . 
Pero el país pudiera suceder que no 
nos imitase, quizá, dude, quizá lloguo 
basta m»gar la posibilidad do que se 
realice eso que anuncia E l Triunfo. 
¡Ha habido basta ahora tantas vaci-
laciones y tan poca solidaridad entre 
los miembros del Poier EjecutivoI 
Oada Secretario, salvo raras excepcio-
nes, basta el presente sólo se ha ocu-
pado de lo que personalmente le into-
resaba, de hacerse simpático á la pren-
sa de oposición, do vivir tranquilo. 
Cuando se ataoaba al Gobierno, cuando 
se amontonaba sobre él todo género de 
diFr-ultades. la mayor parte de los Se-
•tvta ríos del despacho se enoogían le 
bombros como si con pilos no fuera 
nada. Allá el Presidente que se las 
arregle, parecían decir con sus actos. 
¿No es él el que manda? 
Y por cierto que esto nos recuerda 
una anécdota del tiempo de la g u e m 
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M O D E L O 
de charol y piel de Suecia. gris 
SE V E N D E S O L A M E N T E E N 
Unica casa que vende calzado 
fino en Cuba 
c 3487 
de inde-pendencia que viene aquí comb 
anillo al dedo. 
—¡Mira que dicen que eres un tum-
bón !. le gritaba un asturiano á su arai 
go el general Suárez Valdés, en los 
momentas de mayor desorden militar 
de la época de Martínez Campos. 
—No. contestaba aquél ; yo no soy 
más que un furr ie l : el que lo hace todo 
es el que está en el palacio de la Plaza 
de Armas. 
j.Tenía razón Suároz Valdés? 
Paréícenos que no; pero de todas 
suertes aquella contestación suya de-
mostraba elocuentemente la falta de 
disciplina, de organización y de soli-
daridad que en aiquellos momentos rei-
naba en el ejército español. 
BATURRILLO 
Venezuela heroica 
Hasta las cercanías del sinuoso i.> 
geudario Ozama lleguen, con mi frater-
nal saludo, frases oxpresivas de agra-
devñmiento. para el ilustre literato 1 >-
minicano Francisco N . del Castilln 
porque pidió para mí y rae envió, la 
obra monumental de IMuardo Hlan-
co, que lleva por t í tulo el epígrafe 
que antecede: libroCste muy leidb, ad-
mirado y querido por el valiente pue-
blo que independizó Simón Bolívar, el 
inmortal. 
Y mientras hago tiempo, y despa-
cho asuntos, para deloitarmo en ol t;'x-
to de ose histórico compendio de gran-
dezas, que os como la fotografía saca-
da por artífice gigante y misterioso, 
de la noble alma venezolana, séame pe '-
mltido repioducir algún concepto de 
la mágSfral introducción, porque se 
vea cuán idénticas dificultades y éúan 
parecidas errores han obstaculizado la 
marcha de las repúblicas latinas: cuán-
to se paree.' la actual situación cub;.-
na, á la que atravesaron y todavía no 
han abandonado los pueblos hermanos 
del Continente. 
"Obra fle las más exajeradas fué la 
Constitución de 1811. Habíase optad » 
por el sistema federal; La revolución 
empezaba por donde debió termipar^ ' 
observa Eduardo Planeo. " L a inexp- -
rienda de los primeros pasos deter-
minó la ca ída . " Y de esa gran torpe-
za vinieron los desastres de la Repú-
blica y el entronizamiento de la reac-
ción, con su cruel Boves y sus sangui 
narias turbas de guerrilleros nativos. 
Ahí el mal nuestro: ahí la cons 
cuencia de cuanto nos está sucedien-
do en el orden de la gobernación del | 
país. Empezamos, por donde podíanlos 
acabar, décadas más tard". Optam is 
por el federalismo; escribimos, bajo 
las bayonetas yanquis y para un pue-
blo que no había salido del coloniaje 
.por propio general impulso, sino á 
fuerza de aguijonazos, un código tan 
libre, tan individualista, tan adelan-
tado, como para si nación envejpeida 
en la práctica de la libertad, hubiera 
sido. 
Creamos seis provinoias donde no 
había ui límites geográíicos, ni dü" -
rencias de costumbres ó intereses quo 
lo justificaran: donde ni la extousión 
superficial permitía má.s de dos ó tros 
regiones. En cada provincia pusimos 
un bajá con gorro frigio, rodeado le 
su Cámara inútil. Hiciíncé tantos or-
ganismos regionales como oran precisDS 
para mantener parásitos. 
Dimos el voto al estúpido, al recién 
indultado y al niño sin pelo de bar-
ba. Aflojamos todas los rosurtes del I 
poder central. Con la inmunidad par-
lamentaria alentamos al matón y creí-
mos bastas priviligiadas. Hicimos in-
violable desde la sois de la tardo la c;.-
sa de juego y el burdel t&rt&le&rft 
Dejamos á cada ayuntamiento raquí-
tico de villorrio, asolar la producción, 
exprimir al contribuyente y fabricar 
colmenares para numerosos zánganos. 
La facultad de elegir legisladores no 
estuvo limitada ni siquiera por el t v 
nocimiento de las primeras letras pava 
el elector. Xi siquiera para ser elegible 
como codificador, hizo falta un títoio 
inteb'rtual ó la representación de un 
interés legítimo. Bastó ser guapo y ^ i -
bcr firmar, para tener aptitud legis-
lativa. Los jueces municipales, susti-
tutos de los de Primera Instancia y 
encargados de los registros do ciuda-
danía, podían ser designados por su-
fragio de reos. 
Facilidades para pecar, dificultadas 
para pérsaguir al criminal, una sobe-
ranía indivi lual extrema y en muchos 
casas alado i 1 gobierno y atada la ma-
gistratura, la primera república cayó 
en IHOG con estrépito. Y si no tuvimos; 
un Bove. no fué por falta de madera 
p i r a hacerlo; sino porque asumió el 
mando un poder extranjero que. en 
vez de llenar cárceles, se dedicó á va-
ciar arcas, más seguro así de precipi-
tar el segundó fracaso. 
" N o hec-ho Miranda á lidiar con IJS 
anárquicos espíritus que habían exal-
tado la revolueinn. pertúrbase y cae," 
dice Eduardo Blanco. 
Apliquemos o! símil á don Tomás, y 
nos explicaremos su abdicación. 
Y si queréis Vjí'nir á lo presente, ha-
bréis de confesar conmigo que no re-
conocen otra causa las vacilaciones dal 
(wncral Gómez, sus exajeradas com-
placencias unas veces y sus severida-
des en otras: la alarma en que vivimos 
y las bocanadas de aire enrarecido que 
de, vez en cuando azotan los cristales 
de la Plaza do Armas: los espíritus 
anárquicos, que exalto la revolución, 
son capaces de hacer vacilar ol carác-
tíT mejor templado, cuando no hay eÉ 
las instituciones publicas reéürsas po-
derosos para obligarlos á reformarse, 
ó suprimirlos del tablero político. 
I.een'. repito, reta ootable obra lñ\ 
historiador venezolano, en que segura-
M A Ñ A N A , N O . H O Y , S í 
Vamos á ver, caballero: El invierno está ya bastante adelan-
tado. ¿Qué espera usted para venir á L A SOCIEDAD y comprar 
el flus que hace tanto tiempo tiene soñado? No lo posponga más. 
De todos modos tiene que hacerlo: lo más temprano, mejor. Hágalo 
HOY. 
Usted no dudará, suponemos, que podamos vestirlo á su gusto? 
O es que se cree demasiado alto, demasiado flaco ó demasiado 
bajito? No se apure, L A SOCIEDAD tiene ropa hecha para todos, 
una ropa que en donde vaya lo distinguirá de los demás, pues 
tiene un sello especial que distingue. 
Los trajes de L A SOCIEDAD ocultarán sus defectos, pondrán 
de relieve sus cualidades y le proporcionarán esa gracia natural 
que tan favorablemente impresiona á los hombres, y tan dulce-
mente encanta á.... LAS MUJERES. 
En ese orden de ideas, no podemos menos que recomendarle 
que vea hoy nuestras vidrieras en donde están expuestos los últimos 
modelos de temporada que vendemos hechos á: 
$ 1 5 = 9 0 , $ 2 ^ = 0 0 , $ 2 9 , 0 0 y $ 3 ^ = 0 0 
R a r a L U T O S e n 1 Q h o r a s . T e l é f o n o A = 2 4 t 3 í > Í E -
L A S O C I E D A D 
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bombas y m m m m i m 
M a t e r i a l e s o l é L ' t r i c ^ s . l a s t a l a f i o n e s e l é c -
t r i c a s de l u z y tuerza . A b a n i c o s y V e n t U 
l a d o r e s e l é < ? t r i c o s ^ - ^ ^_ 
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mente b« de encontrar otras sinrilitn-
dea con nuestras contrariedades de la 
¡hora presente. 
Reforma de instintos 
Léase con detenimiento el luminoso 
informe que se ha publicado en estas 
columnas, como resultado de las ob-
servaciones hechas por el doctor Secn-
des en las penitenciarias de la Unión 
Americana; por ellas se verá que es-
tamos muy lejos de los procedimientos 
que sieuen en el mundo culto en ma-
teria penal. 
Las reclusiones de los reos tienen por 
f i n inmediato la defensa de la socie-
dad honrada, á quien hay que librar 
de las acometidas de los reincidentes; 
pero el resultado final, lo magro de la 
obra, no es e^o. porque tanto valdría 
entonces ahorcar á los degenerados, 
evitándose al Estado los crecidos gas-
tos de su conservación. E l f in es re-
formar sus institutos, curar «ns des-
equilibrios, hacer buenos ciuda'danos de 
ios que fueron carga y peligro social. 
Y eso sólo se consigue por la^ educación 
y el traba-io. en establecimientos mo-
delos, en verdaderos hospitales (le al-
mas. 
Nada puede decirse nrás gráfico que 
lo dicho por Secades. Léanlo los que 
<3esean el bien de Cuba, y obren en 
consecuencia las Cámaras. 
JOAQUÍN N . ARAMBÜRU. 
Inglaterra. Llevamos un mes entero 
en el que no hay día que la Prensa 
Asociada no nos haya dicho algo so-
bre los puntos avanzados por los unio-
nistas ó los puestos que ganaron los 
liberates. 
En cambio nos dice algo por prime-
ra vez de Suiza y es para anunciarnos 
que la Asamblea federal se reunió el 
pasa'do viernes para elegir Presidente 
de la Confederación Helvét ica á Air. 
Mare Buchet. 
De haber sido esta elección en I n -
glaterra ó Estados Unidos, nos cuen-
tan todo el historial de cada uno de 
los candidatos y hasta los votos, dece-
nalmente, que fueran obteniendo. 
Antea de empezar las elecciones, 
ahora que ya están acabando y des-
pués que concluyan definitivament'?, 
sabemos, como en el mundo entero fe 
salae, que loe unionistas inglese» ob-
tendrán más puestos que los liberales 
solos; pero que, no obstante, sa ldrán 
derrotados porque aquellos uo pueden 
luchar contra la coalición guberna-
mental cuya victoria es tan Beigur:i 
como seguro es el fracaso de Mr. Bal-
four en n s procedimientos electora-
les. 
G a c e t a I n t e r n a c i o n a l 
Los estodiantes de la Universidad 
ifte Petersburgo .han acordado no asis-
t i r á clase durante tres días en señal 
de protesta contra los castigos corpo-
rales de que son víct imas los «presos 
p d í t i c o s -que sufren condena en Si-
íberia. 
E s t á bien la protesta por ser simpá-
tica y jnista la causa que la origina, 
pero bien pndieron los estudiantes or-
ganizar una manifestación pública que 
dentro del mayor orden exteriorizase 
tan nolbk-s sentimientos; bien pudie-
ron redactar una exíposición dirigida 
a l Soíberano. erposici<5n que, refprodu-
cida por la prensa, h a b r í a de produ-
cir a lgún resultado beneficioso al ob-
jeto que los estudiantes rusos persi-
guen ; bien pudieron, en f in , idear n i l 
otros medios m&s eficaces que el adop-
tado. j K m r u e el no asistir á clase á na-
idie perjudica ni compromete m no es 
í. los mismos estnídiantes y maldito 
si esto constituye presión alguna que 
obligue al gobierno á rectificar sus 
procedimientos, 
A l atraso natural en los estordios, 
por consecuencia de estas interrupcio-
nes, h a b r á que aeregarse el mal con-
cepto en qne t end rán los (profesores á 
cuantos figueren como iniciadores de 
la idea; y cuando unos pierdan el cur-
so y otros no puedan presentarse á 
examen, retrasando notablemente su 
carrera, los estudiantes* comprende-
rán el pertuieio que á sí mismos se ha 
buscado, sin que por ello hayan conse-
guido mejorar en nada 'la situación de 
los presos de la Siberia. 
Mucho pesan las (protestas del ele-
mento estudiiantil, llamados á. ser en 
pla-z» breve los 'hom'bres del m a ñ a n a , 
pero estas protestas razonadas y lógi-
cas en bien de una causa que despier-
te las s impat ías de la opinión, nunca 
deben basarse en la no asiisbencia á 
clases, pues! mlás qne noWes sentimien-
tos, parece un pretexto para holgar 
durante e?os días qne se quieren na--
cer aparecer como forzosos por acuer-
do general de protesta. 
Que se vea siempre al estudiante al 
lado de la ra-zón y de la rendad, que 
haga acto de presencia cada vez que 
la voz gcn«raíl necesite die su concur-
so para robustecer una asrplradón; 
pero nunca deben basar su (protesta en 
vacaciones tomadas por acuerdo que 
constituye una indisciplina, porque 
entonces pierden la autoridad que de-
bieron tener y su petición quedar ía 
anulada por v i r tud del acuerdo to< 
mado por ellos mismos. 
LICOR EUCALIPTO 
De fama en todo el mundo. Toda 
familia, toda casa, todo establecimien-
to debe ackjuirir una botella de sste 
saludable licor. 
De venta en cafés y tiendas de ví-
veres. 
ATynrre ya el ca.T>le con sn continua 
Snfformación sdhre las «"tecciones en 
[ 
L 
En la «esión que celebró ayer la 
C á m a r a de Representantes, se leyó la 
siguiente prciposioión de ley, que pasó 
á informe de la Comisión de Agricul-
tura, Industria y Comercio, después 
de ser tomada en consideración por 
aquel cuerpo. 
Dice a s í : 
'"Considerando la precaria si tuación 
por que atrajviesan los habitantes de 
la provincia de Pinar del í l io, en su 
mayoría cultivadores de pequeños 
predios, originada por las malas cose-
d í a s de su casi única producoión agrí-
cola^—el ta'baco—en los últimos cinco 
años; si tuación agravada por los vio-
lentos ciclones que han azotado, par-
cial unos y total otros, aquella región 
en los años de 1906, 1909 y 1910. 
''Considerando que los ipequeños 
prés tamos han de producir beneficio-
sos resultados á nuestras clases pro-
ductoras, no sólo como medida econó-
mica, sino también como estímulo de 
asociación, pues una vez implantada 
la presente Ley, como consecuencia 
de ella, pudieran surgir otras aaocia-
oiones de índole puramente privada, 
encaminadas á proteger los intereses 
de los agricultores, como ya existen en 
varios países. 
<sTeniendo en cuenta el buen resul-
tado obtenido en Alemania, Bélgica, 
I ta l ia , Francia y otras naciones, donde 
funcionan regularmente las Cajas Ru-
rales de Crédito Mutuo, que tienen 
por objeto ei hacer préstamos en pe-
queñas cantidadeg á los agricultores. 
"Los Representantes qne suscriben; 
oometen á la consideración de la Cá-
mara la siguiente 
PÍROPOSÍCION DE L E Y 
** Art ículo Io—Se autoriza al Eje-
cutivo para que, con ias cantidades 
presupuestadas en el ejercicio de 1910 
á 1 9 l i por la Secretar ía de Agricul-
tura, Comercio y Trabajo, y no imver-
tidas hasta la fecha de la publicación 
de esta Lerp en la "¡Gnoeta," establez-
ca en la provincia de Pinar del Rio, 
quince Cajas Rurales de Crédito Mu-
tuo en el orden de prelación siguien-
te: Pinar del Rio, Viñales, San Juan y 
Martínez, Consolación del Sur, Gua-
ne, San Luís , Mántua, Consolación del 
Norte, San Oristó.'bal, los Palacios, 
Candelaria, Artemisa, Guanajay, Ca-
bañas y Mariel. 
" A r t í c n l o 201—£>i la cantidad de ^ue 
pudiera disponer la Secre tar ía de 
L i S M E J O R E S C E R T E Z A S S O N L A S B E L P A I S 
- CERVEZAS CLARAS 
- LA T R O P I C A L • 
TIYOLI 
- - - AGUILA 
CERVEZAS OBSCDRAS 
• E X C E L 8 I 0 B • 
- - MALTINA - -
L M c e r r é » * oUtras £t»l<M oonrieaea. Lf** oto-icursM ©«.c.ia iudioadiM 
prlaclpttlafteute par* Us crUndorA;, Íes BIA<M, ioi coaralocieafces y lo* 
ancianos. 
N U E V A F A B R I C A D E H I E L O 
üKiyERSlOiD 34 Mzaia ie Palatm 
Teléfono 6137 Teléfono « 0 6 4 {HABANA 
2S89 D b r e . - l 
L A C O N S T R U C T O R A M O D E R N A 
d e J O S E G A R C I A C O N D E Y C a . 
FABRICA DE GRANITOS ARTIFICIALES, M A R M O L I 
ARTIFICIAL BETEADO T JASPEADO 
™ í n £ Í B C t 0 ? áf> " i " ^ p ü S T R I A CUBANA, ú l t i m a paUbrm de U orn»-
mentar lÓB r * u « m s t r n c r l A . m o d e r n * s n p e m n d c a l m á r m o l y piedra natu-
r a l en ornameBtacióa, pulimento. e * t » b l l l d a d j e c o n o m í a . — Maeniflcaa 
« ~ 1 T ~ T ^ 1 * U S I t X ? d " l - P r e c i o s m e « « de c a f é s , li.sa* , c o n l ó L o * . 
en m a r m o l natnrai de Q v r a r a . y todo lo concerniente al ramo. 
S E S O L I C I T A N O P E R A R I O S 
Calle de Corral Falso n ú m s . 17 y 19, Chanabacoa 
t AT"*" ^ eorreo y • * * domic i l io con maestra*. 
3*06 Dbre . - l 
Afr icu l tura , Comercio y Trabajo no 
fuera suficiente para el inmediato es-
taíblecimiento de todas Tas Cajas Ru-
rales de Crédi to Mutuo, se consignará 
la suma que faltare en el presupuesto 
que corresponda á dicha Secre tar ía 
para el año d-e 1911 k 1912. 
^Ar t í cu lo 3o—lía suma con que <»1 
Estado contribuye para la creación 
de ias mencionadas Cajas como fondo 
inicial de las mismas será por una so-
la vez; dicha cantidad no podrá ser 
menor de diez mi l pesos ni excederá, 
en caso alguno de quince mi l pesos. 
" A r t í c u l o 4o—'Se ten'drá en cuenta 
al distribuir los fondos correspondien-
tes á cada Caja, los daños causados 
por los ciclones en cada Término Mu-
nicipal, así como también el número 
do habitantes y su pro'duceión agrí-
cola. 
^ A r t í c u l o 5o—Cuando el número dk 
asociados con que cuenta cada Caja. 
Rural de Crédito Mutuo, sea suficien-
te al sostenimiento de la misma, sin 
que tenga necesidad para su funcio-
namiento del cajpital aportado por el 
Estado para su fundación, ésta dis-
p o n d r á el reintegro de la cantidad 
con que haya contribuido, en una ó 
varias partidas y d e j a r á á sus asocia^ 
dos en posesión de la Caja y en liber-
tad como es consiguiente de estable-
cer la marcha que crea conveniente á 
sus interese*. 
" A r t í c u l o 6°—La Secre tar ía de 
Agricultura, Comercio y Trabajo, re-
g lamenta rá la organización y funcio-
namiento de las Cajas Rurales de Cré-
dito Mutno y anualmente pulblicará, 
un estado comparativo de las opera-
ciones realizadas por aquellas, duran-
te dicho período de tiempo. 
" A r t í c u l o 7°—Esta ley empezará á 
regar desde el día de su publicación en 
la "Oaceta Of íc i a l " de la República. 
Salón de Sesiones de la Cámara de 
Ropresentantes, á los dos días •iel mes 
de Diciembre de m i l ncívecientos diez. 
(P.) P. L . Pérez.—Atanasio Her-
nández.—"Severo Moleón. —J. M . Ca-
.ba'da.— Enrique Collazo. —Lorenco 
Arias. 
mir ta desempeñada por una maestra á 
la que concurren como sesenta niños de 
arabos sexos, es de necesidad perento-
ria y urgente otra aula para niñas ó 
varones y en los demá? rincones de es-
te barrio dos 6 tres escuelas más si se 
ha de tener en cuenta el número do 
niñas que por frita de colegio quedan 
sin educar. 
Mucho esperan estos padres de fa-
milia de la iniciativa del señor García i 
Kolhly, quien tanto viene trabajando 
en pro de la educación de la niñez, | 
por cuya labor viene Alcanzando la ad-
miración de todos y los más altos ho-
nores que mejor que nosotros sabrán 
dispensarle nuestros hijos, llevando á 
la historia los méritos de obra tan 
grande emprendida en favor de la 
educación de nuevas generaciones, ba-
se fundamental para consolidar y 
perpetuar lina vez más la independen-
cia de Cuba. 
También esperan del señor G-erar-
dito Machado, como cariñosamente le 
dicen todos aouí donde tanto lo quie-
ren estos sus hermanos, que con él lu-
charon por la independencia de Cuba, 
bajo la dirección de su señor padre 
don Gerardo Maobado no menos apre-
ciado y querido de todos en este ba-
rrio y de cuantas le conocen y tratan, 
que contribuya á que los altos poderes 
concedan á estos padres de familia lo 
que con tanta justicia reclaman del 
gobierno de la República ganada por 
todos y para todos. 
D. Canto Gómez. 
E l K a i s e r a J V J a d r i d 
Todos estos días se han venido pu-
blicando noticias relacionadas con 
una posible visita de Guillermo I I 
á la Corte df? España. Y esas noticias 
han llegado á desmentirse, dando co-
mo seguro que el Emperador alemán 
no alienta propósito alguno de i r á 
Madrid. 
Pu-es bien, nosotros, informados 
por autorizado conducto, nos permi-
timos anunciar que el Kaiser i rá á 
España para fecha muy próxima. Por 
lo menos hay una razón suprema, y es 
que S. M . I no ha probado el choco-
late de la estrella que se fabrica en 
Ouba, no obstante el tiempo que lle-
va oyendo hablar de su famosa mar-
ca tipo francés. 
C A M A R A S 
Kodak, Premo, Gentury y Graflex 
y toda clase de efectos fotográficos, 
á precios de fábrica, fotografía 
de Col ominas y Comptóía , San Ra-
fael 32. Retratos desde un peso la me-
dia docena en adelante. 
SOBRE ESCUELAS 
Ta en otro escrito que vió la luz en 
la edición de la tarde del DIARIO DE LA 
MARINA, correspondiente ai día tres 
de los corrientes y refíriéndome á otro 
del señor Gómez Cordido, dije algo so-
bre la necesidad de aumentar más es-
cuelas públicas para niños en este ex-
tenso barrio de Manajanabo, Santa 
Clara, donde tan sólo bay tres escuelas 
mixtas para más de trescientos niños 
de edad escolar. 
Estos honrados padres de familia 
veteranos de la guerra de la Indepen-
dencia hoy consagrados á ganar hon-
radamente con el arado en la mano el 
sostén de sus familias, sin otras aspi-
raciones que les entretengan, lamentan 
á todos momentos que en más de nueve 
años de independencia no bayan alcan-
zado aún de sus hermanos que ri<*"n 
loa destinos del gobierno de la Repú-
blica, ni las escuelas públicas necesa-
rias en este barrio para educar á sus 
hijos. 
Dada la importancia que va toman-
do el caserío cerca de la estación del 
ferrocarril donde hay una escuela 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirugía general, Sfflit y Venéreo. 
Sol 56, altos. Consultas de 1 á 3. Se-
ñoras de 3 4 4. T e l é f o n o A-SJT0. 
18862 26-6 Dbre. 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
E L " S A I N T D A U R E N T " 
Ayer, al Obscurecer, entró en puer-
to, procedente de varios puertos de 
Europa, el vapor francés "Saint Lau-
rent . " 
Por ser ya muy tarde la Sanidad 
no pudo pasarle visita de inspección 
hasta hoy por la mañana . 
E l pasaje, en su mayoría, se com-
pone de emigrantes españoles. E l to-
ta l es de unos 600 de tercera y 30 de 
segunda. 
E L " M A S C O T T E " 
Con carga general y pasajeros en-
t ró en puerto esta mañana, proceden-
te de Tampa, el vapor americano 
"Mascotte." 
E L '1 MJONTERIRAT ' * 
Procedente de Barcelona y escalas 
entró en puerto esta mañana el vapor 
español "Montserrat ," trayendo car-
ga general y pasajeros. 
IIJGS COMO EL SOL 
CUERVO Y SOBRINOS 
Muralla 37 A , alto 
Telefono 602, Telégrafo: Teodomiro 
A partailo 686. 
PARTlDOSjaUTICOS 
C I R C U L O P O L I T I C O 
" M A T I A S D U Q U E " 
Nuestro distinguido amigo, el señor 
Quintana, digno y activo secretario d« 
la agrupación política " M a t í a s Du-
qne," nos participa en atenta comuni-
cación, que esta noche, á las ocho, ten-
d r á lugar la inauguración de este j 
Círculo, situado en Virtudes y Consu-. 
lado. 
D r . K . C k o m & L 
YTatamt*ato ««peelal de SUUIa y mt«*> 
m«4ade^ veníreaa. —Curae16n rápida.—Cas-
iiuitaa de 12 ¿ !. — Telé fono tS4. 
L U Z MVMUBKO « 
8847 I>bre.'l 
1CEITE PARI ALUMBRADO DE FAMILIA 
L a E x p o s i c i ó n 
N a c i o n a l 
L a s E s c u e l a s P ú b l i c a s 
B l señor Secretario de Instrucción 
Públ ica v Bellas Artes, en escrito ofi-
cial de fecha de hoy, se ha servido 
recomendar al que suscribe la conve-
niencia de qne las escuelas publicas 
concurran con sus traibajos á la Ex-
posición Nacional que habrá de inau-
gurarse en esta capital el día 28 del 
próximo mes de Enero. 
E l honor <fue tal invitación signifi-
ca y la verdadera importancia que la 
exhibición de esos trabajos ha de te-
ner en la demostración del estado pro-
gresivo en que se encuentra la -ense-
ñanza en nuestro país, me mueven á 
d i r ig i r una vehemente excitación á 
los señores maestros de esta provin-
cia para que presten -á la consecu-
ción de ese propósito el más eficaz 
empeño, procurando, por todos los 
medios posibles, qne sea enviado á la 
referida Exposición el mayor número 
de trabajos de sus alumnos, conve-
nientemente seleccionados y en la 
forma apropiada para su presenta-
ción y lucimiento, no sólo en lo que 
á la parte estética se refiera, sino, 
muy principalmente, en cuanto pue-
dan dar á conocer á los visitantes de 
la Exposición entendidos en la mate-
ria la bondad de los métodos, medios 
y procedimientos que en nuestras es-
cuelas se emplean, y la habilidad y 
competencia con que son llevados -á 
la prác t ica por maestros. En este sen-
tido me permito sugerir la idea de 
que si es de importancia grande la 
exposición de trabajos que por su 
apariencia puedan sumar adeptos á 
la escuela pública entre los profanos 
en materias pedagógicas , no lo es me-
nos la consideración de que ha de ser 
visitada seguramente la Exposición 
Nacional por extranjeros competen-
tes que podrán de ese modo juzgar 
nuestra capacidad en cuestión de en-
señanza. 
Como han de tener cierta preferen-
cia en la Exposición las labores de la 
mujer, -á cuyo efecto existe en la Co-
misión Organizadora de la misma una 
Sección especial con ese fin, y como 
la señora Presidenta de dicha Sec-
ción ha solicitado el conourso de las 
maestras de las escuelas públicas, se-
gún «e ha servido comunicar también 
á esta iSnperintendencia el señor Se-
cretario de Instrucción Pública y Be-
llas Artes, estimo oportuno indicar 
aquí la conveniencia de que sean re-
mitidos preferentemente á dicha Ex-
posición los trabajos realizados por 
las alunmas en las clases de corte y 
costura. 
Los trabajos deherán ser remitidos 
á esta Superintendencia, por conduc-
to de los señores Inspectores de Dis-
t r i to respectivos, antes del día 20 del 
próximo raes de Enero, y en cada uno 
de ellos deberá consignarse el nom-
«bre do] alumno que lo haya hecho, el 
número de la escuela y del aula, el 
grado y el período que cursa el alum-
no, y el nombre del distrito escolar á 
que la escuela pertenece. 
Seguro de que los señores maestros 
á quienes tengo el honor de di r ig i r -
me corresponderán gustosos á esta 
Invitación y sabrán aprovechar la 
oportunidad que se le ofrece de ha-
oer una lucida demostración de la 
fructuosa labor que realizan, me an-
ticipo á enviarles desde ahora las se-
guridades de mi mayor gratitud por 
•la cooperación que á este propósito 
presten y mis alabanzas más since-
ras por el seguro éxito que habrán 
de conquistar para la escuela pública. 
Luciano E. Martínez, 
iSupernitendente Provincial de Escue-
las, en comisión. 
S e c c i ó n d e A r t e s 
Se avisa por este medio á todos los 
artistas residentes en la R e p ú b l i c a -
pintores, escultores, arquitectos, etc. 
—que deseen concurrir á la Exposi-
ción Nacional, p róx ima á inaugurar-
se en la Quinta de los Molino» 
víen sus peticiones de local (J * ^ 
cuanto pueda convenir á sus nr 0S ̂  
tos, al Presidente de la S e c S 6 ? " 
Artes don Sebastián Gelabert \ 
Lázaro 124, recomendándoles 
llenen á la mayor brevedad est ^ 
quisito si desean tener una i * 
ción adecuada. a^ 
Anoche se reunió en el hotel 
v i l l a " el Jurado del Concurso de 
teles, acordando conceder, despué^/" 
amplia discusión, el primero, seen 
y tercer premio, y algunas mención 
honoríficas. 68 
No damos á conocer todavía i 
nombres de los autores premiad05 
porque no estamos autorizados n0S' 
ello. Para 
C o n c u r s o d e B a n d a s 
y 0 r f e o r ) e s 
Se recuerda á los Orfeones v B 
das de la República que tengan 
propósito de concurrir á los Certám 
nes que se verificarán en esta c i n ^ " 
el 18 y 22 de Febrero próximo PJ? 
pectivamente, que el plazo de inscrin 
ción vonce el 27 del comente mea in" 
clusive, advir t iéndose que para que i ' 
inscripción sea válida es indispensa! 
ble que se haga constar en la solicitud 
el nombre de los individuos que cons-
tituyen la entidad concursante. 
A v i s o 
E l Comité Ejecutivo, en su sesión 
del día 19 del comente, acordó qQfl 
se avisase por medio de la prensa de 
esta ciudad á los señores que están 
preparando modelos de medallas v 
diplomas para la Exposición Nano, 
nal, que la admisión de los yism^ 
por el Presidente de la Sección de Ar, 
tes, en la oficina de la Sección, Sea 
Lázaro 124, t e rminará el día 30 pró, 
ximo, á las doce del día. 
P r e m i o s p a r a 
l o s e x p o s i t o r e s 
En la-reunión del Comité Ejecutm 
celebrada anoche, en el hotel "Sevi-
l l a , " el Secretario General de la Ex-
posición, señor Abad, informó qne 1̂ 
señor Administrador de la Empresa 
"Havana Electric Raihvay," Mr. 
Steinhart, había propuesto á la Di-
rcotiva de la Compañía ofrecer al Co-
mité de la Exposición varios premios 
con destino á la Sección de Labores 
de la Mujer. 
La Sociedad "Centro de Cafés d« 
la Habana," por su parte, ha ofreci-
do al Comité Ejecutivo poner á su 
disposición la suma de cien pesos pla-
ta, para destinar 50 pesos para pre-
miar el mejor lieor de fabricación na-
cional y 50 para premiar, en la Sec-
ción de Labores, el mejor bordado. 
E l Ayuntamiento de Abreus comu-
nica haber acordado contribuir con 
$50 para un premio á disposición del 
Comité. 
L a p r o v i n c i a d e M a t a n z a s 
Según comunicación del señor Lc-
cuona. Gobernador de Matanzas, el 
Consejo Provincial acordó destinar 
$6,000 para sufragar los gastos nece-
sarios para hacer su presentación en 
forma adecuada en la Exposición Na-
cional, pero careciendo de recursos en 
su presupuesto actual para dicha 
atención, acordó también solicitarlos 
del Estado con la promesa de reinte-
grarlo^ 
l i p ü w i p í T 
Ofrece á sus distinguidos marchan-
tes un esplendido surtido para NoCM 
Buena, Pascuas y Año Nuevo. "ViTC-
res finos, conservas de todas clases; 
vinos 'de mesa, vinos dulces y licores, 
espárragos , coliflor, apio, alcachofas, 
urvas y toda clase de frutas frescas. 
E l Progreso del País , de Bustillo y 
Solbrino, sito en Gallan o 78, ha recibi-
do un espléndido surtido de golosinas 
(para Navidad y los qne quieran ce-
nar sabrosa la Noche Buena, 
que hacer los pedidos con anticipacioní 
para evitar las confusiones de áltirna 
¡hora—cosa muy natural en estos días 
de creciente entusiasmo. 
E l Progreso ttel País , Galiano 78. 
Libre de explosión y combustión espontáneas. Sin humo ni mal olor. Elabo* 
rada en la fábrica establecida en B E L O T , en el litoral de esta bahía. 
Para.evitar falsificaciones, las latas llevarán estampadas en las tapitas las pa-
labras LUZ B R I L L A N -
TE y en la etiqueta es-
tará impresa la marca d» 
fábrica. 
UN ELEFANTE 
que es nuestro exclusivo 
uso y st perseguirá con 
todo el rigor de la Ley 
A los falsificadores. 
E L A C E I T E 
L U Z B R I L L A N T E 
Que ofrecemos al públi 
co y que no tiene rivai 
«s el producto de una fa 
bricación especial y qor 
presenta el aspecto d< 
4<ua clara, produciendf 
nna LUZ TAN HER 
MOSA, sin humo ni ma 
flor, que nada tiene qu< 
snv'.diar al gas más purificado. Este aq 
BC en el caso de romperse las lamparas, 
te PAKA E L USO D E LAS F X ^ M I L I A 
Advertencia á los consumidores: L> 
T E , a« igual, si no superior en condicic 
do del extranjero, y se vende á precios m 
También tenemos un completo surtí 
se superior para alumbrado, fuerza mo 
The Weat India Oü Refining Co 
ite posee la grar. ventaja de no inflamar, 
ualidad muy recomendable, principalmexv 
S. 
A LUZ B R I L L A N T E , marca E L E F A N . 
nes lumínicas, al de mejor clase importa, 
uy reducidos. 
iod de BSNZINA y GASOLINA, de cU 
triz y demás usos, á precios reducidos. 
Oficina SAN PEDRO N#. 6.—Habana. 
8388 Dbre , - ! 
r V I N O G A R N A C H A 
L I T R O €>0 C E N T S . ^Jf 
U n i c o s r e c e p t o r e s y p r o p i e t a r i o s d e l a m a r c a 
M O L L A Y H E R M A N O 
O ' R e i l l y * 8 — T e l é f o n o A 2 3 9 * 
" L A C A T A L A N A " 
Ofrece a d e m á s del sabroso "Vino Garnacha' 
toda clase de golosinas propias para estos días 
14451 
A m a r g u r a 5 2 
EXCEPTUADOS 
DEL CIERRE 
Precio: 2o cts. 
14097 281- DIO 
BUENOS NEGOCIOS 
;ATEN<U*>NI ^ pl 
Vendo un gran c a í * en $6,000. v ^ 
doble. Doy $5.000 en hipoteca ai o ^ 
en Anca que lo merezca. Vendo 0 co-
rana, fabricada, en Infanta- 'so t~. rla 
rretaje. J . Valera. Monte Sl.̂ M-s11 
F r a n c i a Moderna," de 1 & 3' g . l í 
14141 
T I N T U R A m g C E S i T E 6 E T A I 
L a m e j o r y m á s s e n c i l l a de a p l i c a r 
D s v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s 7 d r o g u e r í a s 
Depósito: Pe luquer ía L A CENTRAL, A*uiar y Obrapía-
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L O S L U A R Q U E S E S 
L A J I R A D E L D O M I N G O 
La Sociedíul wmerista de los natu-
rales de la pintoresca villa de Luarca 
y su concejo, celebraro-n el domingo 
una alegre j i r a en los jardines de 
Palatino. Onando lleg-araos al pinto-
resco lugar de la fiesta nos recibió 
muy amablemente el Secretario de l ' 
Club don Carlos García, que nos Uevó 
al puesto que teníamos señalado en 
la masa. F u é nuestro compañero, y 
con él charlamos durante el tiempo 
que duró el almuerzo, el respetable 
f-aballero y amigo muy estimado de 
esta casa, don Celestino Fernández . 
ex-Presidente del Club Luarqués y 
miembro distinguido de la colonia as-
turiana. A su lado se sentó su delica-
da y bella hija Leonor, en cuyos ojos 
de egsúeño rimaba la alegría una son-
risa de esperanza. 
Pi-esidía la fiesta nuestra queridí-
simo y bondadoso amigo, el ilustre hi-
jo de Luarca, excelentísimo señor don 
Rosendo Fernández, que por su afable 
trato y conversación amena, es un ad-
mirable compañero de mesa. 
Xue^tro querido Administrador, don 
•Tuap G. Pumariega. estaba al lado de 
dcfl Rosendo Fernández y muy cerca 
<?e In gentilísima Leonor Fernández . 
La Comisión organizadora, forma-
da por los entusiastas luarqueses Car-
los Carc.ía, Lope Rico, Gabino Fer-
nández. Juan Antonio Mencndez, Ser-
frio Abello y Francisco Fernández , tu-
vieron con todos los asistentes á la 
j i ra muy delicadas atenciones, y h 
ellos sp debe el perfecto orden y el in-
mejorable servicio del almuerzo. In -
terpreto el sentir de la concurrencia, 
dándoles en nombre de ella, la calu-
rosa felicitación que merecen. 
El Presidente, don Enrique Valdés, 
no asistió á la fiesta, por sentirse in-
dispuesto horas antes de celebrarse la 
jira, susti tuyéndole don Lope Rico, 
nno de los más entusiastas organiza-
dores del ágape campestre. 
TTn poco después de las doce se en-
tregaron los numerosos comensales k 
las delicias gastronómicas de dar bue-
na cuenta de todo esto: 
DE ÜN MANUSCRITO 
LA PENITENCIA DE UN REY 
TI 
• . .Dios tuvo misericordia del mo-
narca.—Tendió la mano sobre él, croó 
una nube, y le ordenó la siguiera. . . 
F>1 rey la sigue, descalzo: y sobre 
•̂ada piedra del camino deja una rosa 
de sangre, y en cada zarza un girón 
<íe la miseria del .hábito. En aquel 
arrastrar de penas rudas, de mortifi-
caciones tormentosas, el rey vuelve á 
vivir en el pasado: antes, iba orgullo-
so <*n su carroza, recamade de bril lan-
te pedrer ía ; antes, señorial y altivo, 
Paseaba la opulencia de su manto en 
una corte opulenta. . . Sentíase fene-
eer: sentía el desgarramiento de su 
alma en medio de profundos esterto-
res: pero se acordó también de sus 
Pecados, y saboreó el solaz de aque-
j a penitencia que dejaba girones en 
jas zarzas y rosas en los caminos, 
•"^gó á una ermita : comió pan de 
centeno, oró, y part ió. 
Anduvo seis leguas más : en amplio 
T silencioso monasterio encontró unos 
jnonj<*6 negros, con un " m a y o r a l " 
^ m i l d » . cubierto de santidad y de 
ernura: abrazó al rey andariego, y 
^{reeióle comer en pobre mesa. 
cas viandas por otro: D Rodrigó to-
mr> el pan, dejó la viandas, y luego 
sahó fuera á ver la nube. . . La nube 
«animaba lentamente. 
* cuando ilesa á otra ermita, ve 
MUe la nube se para, y se deshace. 
1-a ermita está solitaria-, los mon-
jes habían huido, temerosos de los 
*rabeS invasore*. En la paz monacal 
musita un rezo: en -aquella soledad 
-Vprrnouth Torino. ' pez, Bernardo G. Granados y familia, Aperitivo. 
Ent remeles .—Jamón de Muñas , ; señor Fernando Kivero cou su esposa 
Salchichón de Carcedo. ITnrtadella de ! y señorita María Santos, el señor Jo-
Trevias. \ sé Pérez Sánchez con su esposa y se-
Entradas.—Arroz con pollo á lo Vi-1 ñor i ta hija é hijos ya mencionados, el 
ll-anueva, pescado al horno á la luar- ¡ ^ " o r Juan Antonio Mrnéudez. vocal 
quesa. chilindrón de carnero del Va-1 entusiasta y miembro prominente de 
Uín, Ensalada variada • Palatino." ! la Comisión organizadora acompaña-
P o s t r e s . - ^ í a n z a n a s naturales de la ¡ ¡j0 dt: su señora é hijas ; Kamón P. V i -
Quinta de San Justo, turrones Gijo• i ].lamil ^ ^ n n l i a , Ignacio García y se-
« o A i;,-.«.,f« ¡ñora , \ icesecretano señor Manuel 
i Castrillón acompañado de la señora 
na y Alicante 
Vino.—Kioja del Carcabón. 
Sidra.—De Llamas. 
Cerveza.—De la gran fábrica " L a 
Tropical ." 
Pan, café y tabacos. 
ees una huella, fría, glacial, penetran-
te, que hacía t :r i tar su corazón: pri-
meramente no sintió más que eso: 
d'-spués, -reconoció la obscuridad, y 
aun cuando no pesaba sobre él, sintió 
el peso de la losa como si le aplanase 
todo el cuerpo: después, no pudo mo-
verse; encontróse agarrotado y opri-
n i lo. clavado por las manos y los 
p i é s . . . Y después palpó el frío de la 
tierra, y el espanto de la muerte. . . 
El monje vuelve y le llama: 
—¡Oh. Señor! ¿Cómo os ha l l á i s ? . . . 
Y con voz mortecina dice el rey: 
—Bien; mejor que m c r e s c í a . . . 
Bí monje se va de nuevo. La deses-
peración baja al sepulcro, tiende sus 
alas negras sobre él. pero no toca al 
monan-a. E l monarca espera... espe-
ra . . . Sabe •que allí se apagará su vi-
da. mas sabe que eon su vida se aca-
bará su tor'.ura ; y el lucillo para él es 
••orno un trono. La serpiente le sacu-
de; al éziroscarse en él le latiguea; 
sus fauces se desgarran con el ham-
bre, y el agui jó^ tiembla en ellas an-
sioso de emponzoñar alguna cosa : su 
silbido persistente rueda por el luci-
llo en espiral: y cuando el hambre la 
ahoga, levanta la cabeza, la agita, la 
comba tapidamente, y la hunde Cu el 
cuerpo del monarca.. . 
E l monje vuelve otra vez: 
—¡Oh, Señor! ¿Cómo os hal láis?. .. 
El monje oye un suspiro de ago-
n í a . . . . La serpiente e n s a n í r e n t a r a 
aquella carne, tocara aquel cora-
zón. . . E l monje se postró sobre el lu-
cillo y con el rostro en el suelo, so-
llozó : 
—¡ Señor I ¡ S.'ñor!. . . 
Y cuando la serpiente devoró todo 
aquel corazón purificado, en la ermi-
ta doblaron las campanas, sin 0,110 las 
tocara nadie . . . solas... solas. . . 
CONSTANTINO C A B A L . 
en el ú l t i m o período es Incurable, en los 
primeros, se cura siempre con el Jarabe 
T I O - K O L A compuesto del Dr. R O U X . es 
un gran tónico del corazón, suprime la es-
pectoraclón. (mita la T O S , despierta el 
apetito y nutre el enfermo. 
E s humanitario aconsejar á los enfer-
mos no pierdan el tiempo sin probar con 
un frasco. 
De venta en farmacias y droguerías . 
.Moya y señoritas Buuza. vocal Qa 
briel Fernández con su señora é hi-
ja Leoncina. Manuel Crespo, con las 
señoritas Avelina Gonzál 'z y Josefa 
Fernández, Francisco Fernández Pé-
rez con la señora Juana Fernández 
nerosamente, tonificando los cuerpos I >' ^ ^ j a la señorita Elisa, vocal Be-
„ j . & i _ . . 1 e. J . . i larnnno (iomez con su señora e lujos 
C I I M I i E I S F A M 
N O V I E M B R E 
En el Congreso.—Sobre una sesión 
tumultuosa. 
.Madrid 27. 
Coa motivo de las in tempestivas pa-
* f A f f i d C ^ S ^ ^ r ^ ^ » " ^ e l l ^ b r a ^ n í i n e ^ d M i o r el diputado 
muv querido Tesorero Gabino Fei.. i valenciano señor s.nano y de as 
E l programa de la misma fue cum- ¿ v j nuv.has alteraciones , l . -I or len dentro 
La sidra de Llamas se repar t ió ge-
y contribuyendo á la alegría sana de | 
la fiesta 
plido en todas sus partes. 
Muy aplaudidos los números de 1 
t * 1 1 - 1 v nmos Jlana y Pepito Guemes, An-conc-:erlo a cargo de la señorita Glo- ' r{ . J * „ , ' . • -r,' 1 - A -D 1 IÍ 1 relio Cuartas v tamilia, l íobusliano na Pérez y sus bermamtos Rodolto v 1 , , . ' . - -4. u • ¡ r e r u a n d e z con las señoritas Sierra; (•helin v las señori tas Benigna y » A • : w ^ i i l _ ' ' \ T i i Antonio Castrillón v señorita Elisa Carmen Menendcz. . ' J T * n ' ' ^ ^ 
TT , , . . _ Alenendez, José García Gutiérrez v 
Había vanas representaciones de i-fU!lilia> m é ^lorán é hiias Sebnsü .u 
Cmbs análogos, anolandn los nom-j FornánJpz y(),ñ] (.011' sU i ^ L i U , 
bres de los señores Prauéiseo Crareia: Fran,isoo TIerrero con su so]H.iIia ,a 
Suárez. del Club Ovetense; Manuel P 
Arguelles, de la Tnión Llanisca; 
Víctor López, del Grádense ; Rufino 
Blanco, del Piloñés con su hija la se-
ñorita Belén y otros. 
También estaban allí la señorita 
Asunción Redondo, señora Emelina 
En jardo de García, esposa del Secre-
tario del Cliib. don Carlos García, el 
señor Celeslino Fernández . ox-Presi-
dente del Club, con su hija señori ta 
Leonor; Adolfo Díaz. Vicepi-osi lente 
de la Unión Llanisca; el señor José 
Valdés y familia. Manuel Rico y ' fa-
milia, Xicolás Gayo Parrondo y so-
ñora, Julio P. d^I Río, acompañado 
de la señora A. Corripin y señoritas 
Ernestina y María Valdés y Díaz. 
Tomás R-odríguez y familia; las seño- tre nubes de rosa, 
ritas Jesusa. María y Evangelina Ló 
señorita Eloísa Valdés. señoritas i 
Amalia y Antonia Díaz, Francisco V i -
l lar con su esposa é hijas, Pedro Ga-
pin y señora, Pcpuco, Vieeseeretario ; 
del Centro Asturiano y la bella es-
posa señora Pilar. Próspero Gonzá-
lez con su esposa é bija. Francisco 
García eon la señora y señorita Díaz, 
él señor Eduardo López y su esposo, i 
Ramona Puií?. Jesús Lanza con la se-
ñorita Amelia del mismo apellido y 
señorita Flora Rodríguez. Manuel 
Fernández eon las señoritas Lucrecia 
y Angola y niño Fernández. 
V después de enlrccrarse la juven-
tud á IÍIS cadencias del baile, terminé 
la admirabl.3 j i ra , cuando el oro del 
crepúsculo se iba desvaneciendo en-
bay una voz que gime penitente. Y de 
un montón de ruinas sale un monje. 
—'La paz ség con vos, hermano.. . 
E l hablar del rey es dulce, castizo 
y adolorido: el hablar del rey os man-
so, y se adueña del ánimo del monje. 
—Vengo en peregrinaje de dolor. . . 
Soy un siervo rjue ostentó la impure-
za del pecado eon orgullo de demo-
nio. . . 
Vivieron en hermandad apacible y 
deleitosa : y el rey expuso al monje 
v dió viieüa al la serpiente creció 
cántaro. 
E l euerpo feide del rey parecía su-, 
rumbir, no poder más ; cuando sus 
ojos se sumían en el cántaro, su pen-
samiento moría, sn ¿abezg reclinába-
se en el borde, su espíritu diluíale en 
un vér t igo : y era sólo su ambici »n de 
penitencia la f|ue ]e hacía levantarse 
luego, abandonar las ruinas abaciales 
i ir en 'busca de meiidrr'2-os por aqne 
lias soledades en que la pastoría se 
en confesión todas sus remembran- ! ocultaba. Pasó otro mes; la serpiente 
zas dessrarrantes, bañadas en con- dió al cántaro dos nieltas. 
tricién nuritieada. El monje prearun-
tó á Dios; 
—Señor, /.qué penitencia impongo 
á vuestro siervo? 
Dios habló de penitencia, y la pi-
dió rigidísima, Don Rodrigo acongo-
jóse, pero vió que su fin se aproxima-
ba, y gustó la t xalíaeión del misticis-
mo como un bálsamo de amores. Y 
siguiendo una por una las prescrip-
ciones del monje, buscó bajo la er-
mita, halló una losa . . . 
Alzóla, y descubrió tres sierpeci-
llas. la mayor eon dos cabezas. El rey 
cogió la mayor. Y volvió á su retiro 
monacal, y la encerró en un cántaro 
de barro. 
T estuvo días y días recoariendo los 
frutos de la tierra y juntando las l i -
meñas que le daban :—el pan, cence-
ño y moreno, era lo que guardaba pa-
ra s í ; los frutos de la tierra, blandos, 
sanos, y la flor de caridad que en la 
limosna le daban, era lo que comía la 
serpiente. Y cuando sudoroso y abru-
mado volvía el rey:á su rincón, ponía 
el cántaro á su vera, y acostumbraba 
sus ojos á mirar la sierpecilla como 
único regodeo de su alma, y él mismo 
pacientemente le ponía en las fauces 
entreabiertas las migajuelas de pan 
y los pedazos de fmta Pa^ó un w » » 
soñoriías María v Valentina Alvarez ' I1 ' la ^ " " f " Problemas po-
hticos que de continuo aquel provo-
ca. " L a Epoca" del '27 hace el si-
guiente coineni ario: 
"VA lavadero en que intentan con-
vertir al -Congreso las extremas iz-
quierdas, y del cuál se ha reconoci-
do ayer ^spoát&néamenté don Rodri-
go iSoriano ser la primera fregona, 
volvió ayer larde á funcionar en la 
(Viniara, con ocasión de una pregun-
ta del señor Azzati. en proporciones 
aún más grandes que los días ante-
riores. Ya aludíamos anteayer á al-
go de esto, y al asco que tal espec-
táculo levanta diario en los estóma-
gos más avezados á manjares fuer-
tes. 
iCon pasividad de la \Iesá, sin cor-
! ta pisas en el banco del Gobierno, an-
j te una actitud que ya va dejando de 
' ser equívoca por parte de la mayoría, 
i regocijada cuando, como ayer, emu-
j lan los oradores radicales las glorias 
| difama lorias de la prensa siealíptiea 
; y anticlerical, y huraña cuando des-
¡ de las derechas se defiende el honor 
de sacerdotes y aun de ciudadanos 
gratuitamente "njuriados. la ola de 
cieno, no ya revolueionai-ia. sino in-
munda, iba ganando poco a poco las 
columnas del "Dia r io de las Sesio-
nes," sin que nadie le fuera á la 
mano. 
l í a sido necesario que tan experto 
y competente narlanu-nt irio como el 
señor Sánchez Guerra, a rortnnadísi-
mo cual pocas veces en la palabra y 
di el concepto, se levantara al tin á 
sirplir deficiencias de dirección de los 
debates y d-e la polí t ica nacional, pa-
ra que todo e! mundo se percatara 
de que no es posible, lícitji n¡ tolera-
ble por más tiempo, la perseveran-
cia en una conducta que llevaría al 
envilecimiento de la tribuna parla-
nieniaria, para más altos íines creada. 
Y no fu-' es • sólo d acierto áplan-
didí>imo del elucuonte cx-Miuistro de 
Fomento; como quiera que uno de los 
oradores hubiera vuelto á la insensa-
ta cantinela del inocente asesinado 
en Barcelona, el señor Sánchez Gue-
rra, saliendo gallardamente á la de-
fensa del Gobierno que tuvo itecesá-
dad de cumplir la sentencia de Fe-
rrer, recabó para lodo él la responsa-
bilidad de aquel acuerdo, 
• * Hacerla re-raer—exe]» nía ha—sólo 
.sobre dos hombres, sería una indig-
nidad en los qae lo hicieran, y mayor 
aún en quienes lo consint iéramos." 
l 'na salva de aplausos de toda la 
minoría, y otras oportunísimas frases 
del señor Bugallal, haciendo solida-
rio al partido entero de la conducta 
del último Gobierno conserva lor. 
enrroboraron la afirmación del señor 
^íneh»'Z Guerra. 
Y aún hubo más. Tanto el señor Az-
'tirate en su doctrina sobre el alean-
ce de la inmunidad parlamentaria, 
• orno el señor Ministro de Gracia y 
Justieja en su interpretación de las 
rela.-ciones del Poder Lctrislativo con 
el judicial , rozaron—aunque supone-
mos que inadvertidamente—los Itinc-
tps do la herejía Tocó al señor Sán-
chez G-uerra restablecer el verdadero 
criterio jurídico en ambos puntos. Y 
así, al fin. hubieron de reconocerlo 
uno y otro de los dos ilustres equivo-
cados." 
Invento de un español.—Exposición 
al público. 
A ruego de muchos futuros accio-
nistas, que desean demostrar á los es-
céptícos la realidad del invento rea-
lizado por un patriota, con el cual se 
abarata muchísimo el coste de los au-
tomóviles, se expondrá desde el lu-
nes, en los escaparates del aristocrá-
tico comercio del señor Hernández , 
Arenal 4. una de las cubiertas de 
' 'auto-corium," eon la cual se han 
realizado duras pruebas. 
Ante el seguro negocio que supone 
la fabricación de cubiertas de "•auto-
corium," el inventor, señor López-Se-
rrano, no cesa de recibir, en su domi-
cilio, -Conde de Xiquena 10, felicita-
ciones por su descubrimiento y peti-
ción de acciones de 100 pesetas para 
cuando constituya la Sociedad cons-
tructora que tiene én proyecto. 
E l pueblo de Muros, inundado. 
Coruña 28. 
De Muros informan (pie una lluvia 
torrencial convirtió la población en 
un completo río. 
Las aguas llegaron á la altura de 
70 centímetros, sobre todo en las ca-
llas de Marina y Carmen y plazas'de 
la Constitución, Pescadería y Cristo. 
E l vecindario, alarmadísimo por la 
imposibilidad le .salir de sus domici-
lios. 
En la calle de Marina las aguas pe-
netraron -en el interior de las casas, 
alcanzando una altura de 50 centíme-
tros. 
En la iglesia parroquial se celebra-
ba la fiesta de Santa Cecilia y se pro-
dujo un pánico horrible, pues la gen-
te tuvo que permanecer hasta las dos 
de la tarde en el templo, porque el 
agua le rodeaba. No hubo ninguna 
desgracia personal. 
Las pérdidas son considerables. 
E l criminal de Manzanares. - Sus co-
rrer ías .—A la cárcel.—El padre á 
Madrid. 
Manzanares 28. 
Ramón Clemente, el burlador de la 
autoridad, ha caído ya en poder de la 
justicia. 
Durante sus correr ías por la Man-
cha ha vivido entre peñas y matorra-
les, al imentándose de los mendrugos, 
que por caridad le daban en los cor-
tijos y de frutas silvestres. 
Hace pocos días, cuando, hambrien-
to y sin que á su cuerpo famélico lo 
cubriera una sola prenda, pensaba 
descerrajarse UJJ t iro, lo encontró su 
anciano padre, que presa de mortal 
angustia andaba buscándole por el 
monte. 
El pobre viejo había hablado con 
el Alcalde de Manzanares, don Anto-
nio Rubio, y éste le había prometido 
hacer en obsequio de su hijo cuanto 
le fuera posible para amortiguar los 
rigores de la ley si Ramón se presen-
t; ha por su propia voluntad. 
El padre de Kamón ("¡cnicnte, al 
encontrar á. sn hijo, le snolicó, ancha-
do en llanto, que se decidiera á entre-
garse, y después de esfuerzos sobre-
humanos logró convencerle. 
Sin que nadie se diera cuenta de su 
presencia, padre é hijo atravesaron 
ayer las calles de Manzanares y lle-
garon a] Ayuntamiento. 
Ante el Alcalde se pusieron de ro-
dillas, y Ramón Clemente d i jo ; 
—'Vengo á entregarme á usía para 
que no haya más desgracias por mi 
culpa. Ahora que sea lo que Dios 
quiera. 
Y diciendo esto arrojó al suelo la 
carabina que anrebató á iin guasda y 
La hora de ia muerte se acercaba, 
préña la le es-peranzas y de o-ozos. El 
rey se lesnidi - del e rmi taño 'y dejó 
sobre las rumas un adiós de caricias 
indecibles: QA •iqucllos días Ijbretros. 
había volcado allí su corazón: y tu-
vo en su gemir de despedida una lá-
grima de sangre para el. hermano sol 
que le alumbrara, para el hermano 
ja'-amago. que mar-cara en den-olor 
sus moti ías de amarillo; para las her-
manas piedras, que le sirvieran de 
a-siento y de refrario. . . l'na ola d -
amor de caridad había embriagado su 
sér, y sabía .senti-rio todo, adorarlo to-
do, y envolverlo todo en un sutil on-
deo de ternuras. Y una tarde cogió el 
c á n t a r o ; la .serpiente había crecido, 
había dado tres vueltas dentro do él, 
y asomaba la cabeza. 
A n d u v o . . . Encontró un lucil lo; 
un sepulcro olvidado y nriserable, ca-
vado por un monje austero y reído en 
horas de tentación. E l monje le ayudó 
á quitar la losa : y so nioíió en el lu-
cillo con la serpiente, y cidioso la losa 
fneima. YA monje se alejó, á llorar 
por él. 
El rey abandonara sus harapos: la 
serpiente marc'.bale tres veces la car-
ne maeerada v sarmentosa eon un 
anillo de escamas: mareábale tres ve-
de la cual no se ha separado nn solo 
instante. 
El señor Rubio, para abreviar aque-
lla escena des.igradable, hizo levan-
tar á Ramón del suelo y le condujo á 
la cárcel. 
El criminal está muy animoso, aun-
que tiene la seguridad de que sus ha-
zañas le costarán la vida. 
A cuantos habJan eon él les dice 
que está arrepentido de la locura co-
metida. 
Su desgraciado padre es casi segu-
ro que marche á Madrid á impetrar 
cb mencia para el hijo. 
La Isla de Cortegada. 
Leemos eu "Galicia Nueva,*' de 
Vil lagarcía ; 
'"'Tenemos noticias de que la nue-
va comisión encargada de este asun-
to trabaja con toda actividad é inte-
bés para que la región gallega salga 
airosa de una empresa en la cual tie-
ne empeñados su honor y su porve-
nir. • 
iSe llevan constituidas ya muy cer-
ca de cuatrocientas Juntas locales, y 
de todas ellas se reciben cartas que 
revelan el entusiasmo extraordinario 
con que es acogido el pensamiento de 
que Galicia complete su obra, reali-
zando todo cuanto sea preciso reali-
zar hasta conseguir (pie la ofrenda de 
esta región al Rey no sea de menor 
magnitu I que ia que hava de recibir 
de otra rcg'ón, que ya que no ha po-
dido aventajar á Galicia en esponta-
neidad, trata de aventajarla on la im-
portancia de su esfuerzo. 
Y ha llegado el momento de de-
mostrar que tampoco en el desprendi-
miento se puede superar fáci lmente 
al noble país gallego." 
í c i i M f B y t n 
t 
Los .señores José Llamosas y Marce-
lo Gómez. Presidente y ÍNecretario au-
N i liar que son respecti-vamente del 
< Vntro de Cafés de esta ciudad, visi-
taron el domingo en Puentes Grandes, 
la fábrica que para refinar azúcar es-
tán levantando los señores Yi l lar Gu-
tiérrez y Compañía en las márgenes 
del río Almendares. cuyo caudal -la 
agua aprovecbaráu dichos industríales^ 
en la fabricación del citado producto. 
La visita de estos señores obedeció 
a' in lio de que en el entrante mes de 
Enero, los aludidos fabricantes, por 
virtud del convenio que tienen celebra-
do con las asociados del Centro, habrán 
de empezar á servir á estos, el azúcar 
que necesiten para o! consumo de sus 
csíabkíéiraientos. 
E l señor Manuel Gutiérrez, gerente 
de La expresada razón .social, que tuve 
para los comisionados toda clase de 
atenciones y finezas, explicóles minu-
ciosamente, los diversos y numeroso^ 
detalles relacionados con los trabajos 
,pie alií se ejecutan y que dicho son dú 
paso están tocando á su f in . 
Los señores Llamosas y Gómez, que-
daron gratamente impresionados y con-
vencidos de qují en el complicado mon-
taje de la fábrica en cuestión, se han 
llenado con inteligencia y habilidad, 
los distintas requisitas que exigen y 
re piiereu los adelantos modernos y 
que sus máquinas, aparatos, caldera*, 
tanques y demás artefactos que han si-
do importados de los Estados Unidos, 
colocan al establecimiento entre los me-
jores de su clase. 
Para celebrar en forma adecuada la 
inauguración de tan importante como 
útil servicio, o.s r.i - l que la Directiva 
de! Centro acuda a! expresado luga í 
•en los finales del mes en curso. 
T A M B I E N . 
V E N D E M O S 
TRAJES 
DE C A S I M I R . 
H E C H O S 
Y A M E D I D A 
C A B A L L E R O S , 
J O V E M C I T O S 
" E L L O U V R E 
O ' R E I L L Y 29 . E S Q U I N A A H A B A N A . 
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J l JZGADOS C ORRE OCIOX.ALES 
Circular: 
E l señor Juez Correccional de la 
Tercera Sección, ha llamado la aten-
ción de esta Jccfatura hacia el hedho de 
que en algunos caeos, no se devuelven 
Bnmplimentadafi artes del d ía sefialado 
para los juicios, las órdenes que se l i -
bran para la celebración de aquellas* 
así como que no se dejan citadas á las 
partes v en su caso á las personas civil-
mente responsables. 
Con el f i n de que la resolución de 
los juicios, pueda llevarse k cabo con 
la mayor rapidez, de acuerdo con los f i -
nes que aconsejaron el establecimien-
to de los Juzgados Correccionales, y 
para que no se ocasionen perjuicios á 
la buena administración de justicia y 
á las distintas personas que por los 
motivos expuestos tienen en ocasiona 
que acudir dos o tres ve«ces al Juzgado, 
se dispone por la presente lo que si-
gue: 
Las órdenes de citación ó de otra 
naturaleza, relativas á juicios que ten 
gan señalado día fijo para su celebra-
ción, se devolverán con la.necesaria an-
telación, de modo que lleguen las re-
sultas al Juzgado el día antes del seña-
lado para el juicio, hayan 6 no dado 
resultado las diligencias prác t icadas 
para su cumplimiento. 
Las actas de los hechos de que cotnnz-
ca cada Estación se remi t i rán al Juz-
gado de 7 á 7 y media de la mañana, 
de manera que puedan ser clasilfica-
das, hacerse los reconocimientos médi-
cos ó tasaciones, etc.. si las hubiere y 
pronarar el orden de los juicios con las 
actas, se acompañarán si existen las 
piezas de convicción, evitando con ello 
que halla que suspender los juicios por 
la falta de aquellos. 
E l vigilante que presente el caso en 
la Estación y el que hubiere interveni-
do en el mismo desde su principio y co-
nozca de los hechos, comparecerán en ol 
J ¡zsrado á sostener la acusación, evi-
tando que se de el caso censurable le 
que comparezcan las partes y á veces 
no lo effectúe el vigilante acusador, qu ? 
tiene que ser muitado por su falta de 
asistencia, y suspenderse obligadamen-
te P\ juicio para nuevo día. 
Cuando se trate de ihedhos en los q c 
pueden ser responsables terceras per-
sonas, se investigará cuáles sean aque-
llas y se les dejarán citadas de compa-
renido ante el Juzgado para la misma 
hora que las demás partes, consignan-
do esa circunstancia en el acta que se 
extienda, á fin de que pueda celebrarse 
el juicio, que de otro modo tiene que 
suspenderse para citar á las pa r t í s 
responsables civilraeaite. 
A . de J . RivOy Jefe de Policía. 
P O R L A S O F Í f i i N A S 
P A L A C I O 
A despedr-se 
Con motivo de su viaje á Cama-
güey, para cuya ciudad sa ldrá esta 
uoche por el tren central, estuvo hoy 
á despedirse del señor Presidente de 
la Repúbl ica el Secretario de Sani-
dad, señor Varona Suárez . 
Dicho Secretario se propone pasar 
en aquella población una buena tem-
porada, durante cuyo tiempo visita-
rá las obras que se es tán realizando 
en el hospital, 
Visita de cortesía 
S»egún anunciamos en nuestra edi-
ción de ayer, acompañado del Encar-
gado de Protocolos en la Secretar ía 
de Estado, señor Patterson, hizo hoy 
una. visita de cortesía al señor Pre-
sidente de la República, el represen-
tante de loa Duques de Montpensier, 
cuyo señor so encuentra en esta capi-
tal de paso para Méjico. 
Por Vuelta Abajo 
Acompañado del iugeniero jefe de 
la provincia de Pinar del Río, visitó 
al Jefe del Estado el senador señor 
Nadarse, quien le dió cuenta de estar 
próximos á terminarse los fondos 
concedidos para obras públicas en la 
región citada, por cuyo motivo soli-
citó que de la suscripción nacional se 
designen algunas sumas para conti-
nuar las referidas .obras. 
E l señor Nodarse habló por último 
al señor Presidente, del puesto que ha 
dejado en Sanidad don Plácido Her-
nández. 
Ratiñcación 
E l Juez de la Sección Tercera, se-
ñor Potts, en unión del Secretario de 
dicho Juzgado, estuvo en el despacho 
del señor Presidente á invitarlo á que 
ratificase la denuncia hecha por agen-
te de la autoridad, contra un orador 
político que en un mi t in profirió fra-
ses calumniosas contra el general Gó-
mez. 
Automación 
Don Pedro Bennet, ha sido autori-
zado para establecer una planta eléc-
trica en Cienfuegos, para alumbrado 
público y privado, fuerza motriz y de-
más aplicaciones industriales. 
Ascenso 
E l comandante don Miguel Varona 
Castillo, ha sido ascendido á tenan-
te coronel, con destino á la inspección 
general del Ejérci to . ^ 
Auxiliar 
E l comandante don Gruarino Lauda, 
ha sido nombrado auxiliar inspector 
de las Fuerzas Armadas. 
Q ue se incorpore 
Se ha dispuesto que el comandante 
del Ejérc i to Permanente, don Alberto 
Herrera, que prestaba sus servicios «n 
la Inspección, se incorpore á la Jefa-
tura del Ejérc i to para prestar ser-
vicio. 
Presentación 
E l Vicepresidente de la República, 
doctor Zayas, presentó hoy al Jefe del 
Estado, al profesor de francés y espa-
ñol en la Academia Naval de Annápo-
lis, Estados Unidos, señpr Enrique 
Manón. 
Dos asuntos 
E l representante por Pinar del Río, 
don Atanasio Hernández, presentó 
hoy al señr-r Presidente de la Repú-
blica, al consej'ero provincial de 
aquella región, don Armando Pino, y 
á Mr . Charles M . Johnson, Presiden-
te de la "Herradura, Land Com-
pany." 
E l primero de los señores presen-
tados, estuvo á saludar al general Gó-
mez y á darle las gracias el segundo, 
por las atenciones que tuvo el Jefe del 
Estado con dicha Empresa, con moti-
vo del úl t imo ciclón. 
E l señor García Kofaly 
E l Secretario de Inst rucción Públi-
ca señor Mario García Kohly, habló 
hoy al señor Presidente de asuntos re-
lacionados con el Museo de Bellas Ar-
tes. 
L a recepción de Año Nuevo 
Orden de la misma: 
Cuerpo Diplomático, 10 a. m. 
Senadores y representantes, 10.30 
a. m. 
Tribunal Supremo, 10.45 a. m. 
Comisión del Servicio Civil , Subse-
cretarios, Directores Generales, Jefes 
Superiores de Ad-tainistración y Jun-
ta de Protestas, 11 a. m. 
Audiencia y Jueces de la Habana. 
11.15 a. m. 
Registradores de la Propiedad y 
Mercantil, l l i í O a. m. 
Gobernador Provincial y Conseje-
ros, 11.30 a. m. 
Cuenpo Consular, 11.40 a. m. 
Alcalde de la Habana, Ayuntamien-
to y Junta de Educación, 11.50 a. m. 
Centro de Veteranos, 11.55 a. m. 
Obispo de la Habana, 12 m. 
Claustro de la Universidad, miem-
bros del Instituto de la Habana y do 
la Escuela de Artes y Oficios, 12.15 
p. m. 
Academia de Ciencias, Academia dp. 
j la Historia, Academia de Bellas Artes, 
: Sociedad Económica de Amigos d i l 
Pafe, Junta Suiperior de Sanidad y Be-
nefücencia, Colegio de Abogados y Co-
legio Notarial, 12.30 p. m. 
Jefes y Oficiales de la Guardia Ru-
ral, Ejército Permanente, Marina Na-
cional y Cuerpo de Policía, 8 p. m. 
Representación Emigrados de la Re-
volución. 3.30 p. m. 
Jefes de .Sección y Negociado, 3.40 
p. m. 
Bolsa Oficial, Cámara de Comercio, 
Liga Agraria, Unión de Comerciantes 
é Industriales, Centros Gallego, Astu-
riano, de Dependientes. Catalán, Ca-
nario, Castellano. Euskaro, Asociacio-
nes de Propietarios, Gran Logia de la 
Isla de Cuba, 3.60 p. m. 
Ateneo y Círculo de la Habana. 
Unión Club, American d u b . Casino 
Alemán, Casino E«T>añol y Sociedades 
Profesionales y Nacionales, 4 p. m. 
Representantes de la prensa, 4.10 
p. m. 
Público, 4.30 p. m. 
SECRETARIA DE ESTADO 
E l señor Ramírez de Estenos 
iRestablecido de la afección gripal 
que lo aiquejaba, esta mañana concu-
rr ió á su desacho el Ldo. José Ramí-
rez de Estenoz, Subsecretario de Es-
tado. 
La viuda de Céspedes 
En la Secretar ía de Estado se ha 
recibido'un cablegrama dando cuenta 
de hallarse gravemente enlferma en 
Par í s , la señora viuda de Céspedes, 
madre del Ministro de Cuba en Par ís . 
E l Ministro de Méjico 
E l Ministro de Méjico señor Godov. 
•"u su caráxrter de Decano del Cuerpo 
Diplomático, visitó esta mañana al Se-
cretario de Estado, cambiando impre-
siones sobre el ceremonial de la recep-
ción que se efectuará en Palacio el 
día de Año Nuevo. 
SECRETARIA DE AGRICULTURA 
£ 1 Tribunal de Oposiciones 
á las Granjas 
En el desadho d*»l Secretario de 
Agricul tura, Comercio y Trabajo, doc-
tor Mart ínez Ortiz, y bajo la presiden-
cia de éste se reunieron en la mañana 
de hoy los menores Coronado, Theyes, 
Giberga (Eduardo) y Comallonga, 
que con el señor García Cañizares 
(iFelipe,) quien no asistió, han sido 
designados para formar el Tribunal 
de Oposiciones para la provisión de 
las Cá tedras de huí Granjas Escuelas 
Agrícolas. 
iSe cambiaron impresiones sin po-
derse constituir por la ausencia del 
señor García Cañizares y se t r a tó de 
empezar á funcionar dentro de la p r i -
mera quincena de Enern repar t iéndose 
las asignaturas que á cada porfesor 
co r re íponde rá en el exámen de oposi-
ción, para i r estudiando las materias 
motivo de temas. Esto úl t imo aunque 
no e« de'finitirvo, pues el Tribunal vol-
verá -k reunirse el día seis, dió el si-
guiente reparto: 
Giberga. Ari tmética, Minería H i -
drául ica y motores. 
Theyes. Física, Química y Análisis 
agrícola. 
Coronado. Zootécnica. Prác t icas 
agrícolas. 
Cañizares . Historia Natural . 
Comallonga. Agronomía, Filotecnia 
é Indaistrias agrícolas. 
Las perdices rojas 
En lo 'Secretaría de Agricul tura se 
ha recibido un cablegrama de las 
Palmas (Canarias,) participando que 
á consecuencia de los temporales quo 
azotan las costas de Africa, ha habido 
necesidad de aplazar el eraíbarque de 
las perdices rojas, solicitadas por el 
Inspector General de Caza y Fauna, 
para dedicarlas á la reproducción en 
esta Isla. 
Esto no obstante, tenemos noticias 
de que por otro conducto se recibirán 
los primeros cien pares. 
A S U N T O S V A R I O S 
Empleados suspensos 
Han sido susoendidos de empleo y 
sueldo los empleados del Ayunta-
miento de Oienfuegos señores don Fe-
derico Natvarro, ingeniero municipal; 
don Ensebio Valle y don Miguel Pa-
rís, inspectores; y don Emilio Orre-
igo, comprobador de contribuciones. 
Designación 
L a Junta de Educación de Colón 
ha desiguado para que ocupe la Se-
cre re ta r í a de dicho organismo al se-
ñor Pedro Ramos y Panta león, que 
en Ban aguises venía desempeñando 
hace años una escuela pública. 
CRONICA DE POLICIA 
EXPENDEDOR D E 
MONEDAS FALISA3 
Dos vigilantes de la Policía Nacio-
nal hicieron entrega anoche en la 
sétima Estación de una onza y cinco 
escudos, todos ellos falsos, envueltos 
en un papel que encontraron tirado en 
el suelo junto á una columna del Pa-
seo de Carlos 111 esquina á Santiago, 
en cuyo lugar vieron á cuatro indivi-
duos de malos antecedentes, entre 
ellos uno tildado como expendedor da 
monedas falsas. 
La policía sólo logró detener á uno 
de dichos individuos que dijo nom-
brarse Guillermo Peña, el cual fué 
(puesto á disposición del señor Juez de 
guardia. 
LESIONADO GiRAVE 
En la casa de salud " L a Pur ís ima 
Concepc ión" fué asistido de heridas 
por magullamiento de los artejos ter-
cero, cuarto y quinto, lado derecho, 
de pronóst ico menos grave, el blanco 





















etc., etc., etc. 
Alberto Medina y Sosa, maquinista, 
y vecino de la casilla de Obras Públi-
cas, establecida en el ki lómetro núme-
ro 19 de la carretera de Güines. 
Dichas lesiones las sufrió casual-
j mente al pasarle por encima del pie 
deredho, una de las ruedas del cilindro 
de que es maquinista. 
•CHOQUE Y A V E R I A S 
A l transitar don Antonio Mato, por 
la calzada de la Infanta esquina á Je-
sús del Monte, guiando un faetón de 
su propiedad, habiendo éste de cho-
car con el t ranvía número 12 de la lí-
nea del Cerro y Muelle de Luz, su-
friendo aquel la rotura de una barra 
y volcarse dicflio vehículo. 
E l hecho según un vigilante de la 
Policía Nacional que iba en la plata-
forma del t ranvía , fué casual. 
CAPTURA 
E l sargento de la policía Nacional 
señor Neapereira con dos vigilantes á 
I sus órdenes, capturó anoche en el mue-
lle de Luz al blanco Eduardo Méndez 
Sabater (a) " V a l l a d o l i d " por ser el 
autor de la puña lada inferida ayer 
tarde al mestizo Wenceslao Reinaldo, 
de cuyo hecho dimos cuenta en la edi-
ción de esta mañana . 
E l detenido ingresó en el Vivac. 
U N DESERTOR 
E l policía Fernando Chile, capturó 
anche al des r tor del Ejérci to Per-
manente mestizo Víctor Oedeño Es-
tevez. 
Pué remitido al campamenta de 
Columbia donde quedó detenido. 
QUEMADURAS 
E l menor blanco Jul io Hernández 
Vargas, de dos años de edad y vecino 
de Manrique 220. fué asistido en el 
Centro de Socorros del segundo dis-
t r i to de quemaduras menos graves 
en el codo derecho, y región abdomi-
nal que sufrió al caerle encima un ja-
rro con agua hirviendo que estaba so-
bre una mesa. 
E l hecho fué casual. 
ROBO DE REILOJES Y BH/LETBS 
En el kiosco establecido en Corra-
les esquina á Egido se cometió aye7* un 
robo consistente en varios relojes, diez 
fracciones de billetes de la Lotería y 
varios mazos de tabacos. 
La policía detuvo por sospecho de 
que fueran los autores de este heciho, á 
dos morenos, los que fueron puestos á 
disposición del señor Juez de guardia. 
ROBO E N L A V I A P U B L I C A 
A8 transitar ayer tarde por la cal>e 
de Perseverancia próxima á la de V i r -
tudes la señora Salud Mujlca Triguei-
ro, vecina de San Lázaro número 170, 
un negro testido de blanco, la sujetó* 
por el brazo derecho y la arrancó del 
cuello una cadena de oro con una mo-
da;lLa modernista y una cruz de oro, 
valuado todo ello en cinco centenes. 
El ladrón al emprender !a fuga fué 
perseguido por un joven de la raza 
blanca y un policía, pero no lograron 
darle alcance por haber desaparecido 
por la calle de Neptuno. 
La policía detuvo más tarde á un 
mestizo por sospecha de que fuera el 
ladrón, pero quedó en libertad por ha-
berse comprobado que no era él á 
quien se buscaba. 
R O B O 
E n el domicilio de Luis Angulo A l -
varez. vecino de Aguila número 50, se 
cometió en la mañana de ayer un ro-
bo, consistente en varias piezas de ro-
pa, un reloj de oro, una leontina del 
mismo metal y un bolsillo de plata. 
E l ladrón, según el señor Angulo, 
ent ró en la casa valiéndose de una lla-
ve falsa, pues sus familiares sintieron 
cuando al marcharse cerró la puerta. 
E l señor Angulo aprecia lo robado 
en la suma de ciento ochenta pesos. 
HURTO E N U N T R A N V I A 
Mientras viajaba en un tranvía de 
la división de San Francisco y Muelle 
de IÍUZ, le sacaron el reloj que llevaba 
en el bolsillo del chaleco á don Carlos 
M . Nieutzer, vecino de Neptuno 24. 
.Se ignora quién sea el autor. 
A C C I D E N T E D E L TRABAJO 
Trabajando ^n la panadería, calle 
de San José número 113, el blanco A n -
drés Silveira Viler, se causó una heri-
da contusa en el dedo índice de la ma-
no derecha, al cogerse dicha mano con 
el cilindro de una maquinaria de hacer 
pan. 
E l hecho fué casual. 
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CONTRASTES DE L A V I D A 
Chicago, Diciembre 20. 
A pesar de haber sido mayores que 
en ninguno de los años precedentes, 
las compras de golosinas y otros ar-
tículos para las fiestas de Navidad y 
regalos de Año Nuevo, resina mucha 
miseria «n esta ciudad y una gran 
mult i tud de hombres, mujeres y niños 
aguardan diariamente en largas filas, 
durante horas enteras, que les toque 
el turno para recibir la ración de ca-
fé y pan que reparte el Ayuntamiento 
que ha alberga-do en sus salones á 
unos quinientos de estos desgracia^ 
dos. 
AMISTOSO OFRECIMIENTO 
Washington, Diciembre 20. 
B l Presidente Taft ha ofrecido un 
tuque de guerra para conducir á Val-
paraíso el cadáver del Ministro de 
Chile, señor Cruz, que falleció aquí re-
petntinamente ayer y cuya viuda se h a 
lia postrada en cama. 
Es probable que sea aoeptado el 
amistoso ofrecimiento del Presidente 
de los Estados Unidos. 
SELLOS DE L A "CRUZ R O J A " 
Se han veasdido durante el año 35 
millone. de sellos de la "Cruz Roja ," 
cuyo valor asciende á 500,000 pesos. 
INVESTIGACION O F I C I A L 
Nueva York, Diciembre 20. 
Los funcionarios de la ciudad del 
Estado y los empleados del ferrocarril 
" N e w York Central," han abierto 
una invest igación sobre la causa de la 
explosión que ocurrió ayer en la es-
tación principal de dicho ferrocarril, 
creyéndose ahora posible que haya si-
do producido por lo resbaladiza de la 
vía. 
Cont inúa el eocembreo en busca de 
los cadáveres de cuatro empleados 
que aún faltan y que se teme hayan 
perecido en la catástrofe. 
Calcúlanse las pérd idas en mate-
r i a l en dos millones de pesos. 
M O V I M I E N T O POSTAL 
Nueva York, Diciembre 20. 
Según datos suministrados por la 
Adminis t ración de Correos durante el 
actual mes, se han despachado por la 
misma para d extranjero, 7.250,000 
cartas y unos 500,000 bultos postales, 
la mayor parte para I tal ia . 
DIRECTOR D E L HOSPITAL 
Panamá, Diciembre 20. 
La Comisión Ejecutiva del Canal 
de P a n a m á ha nombrado al señor 
Marcos Velázquez, director general 
del hospital "Santo T o m á s . " 
PROYECTADO AUMENTO 
D E DERECHOS 
E l gobierno panameño está tratan-
do de conseguir que el de los Estados 
Unidos apruebe su propósi to de au-
mentar en dos por ciento los derechos 
de importación. 
J U S T I F I C A D A A N S I E D A D 
Las Palmas, Canarias, Diciembre 20. 
Reina mucha ansiedad respecto á la 
suerte que haya cabido á los vapores 
" I n g b e r t " é " I r m a Woermann." 
E l primero, que había salido de 
Hamburgo con escala en Rotterdam, 
para un puerto de Sur Afr ica ,se pre-
sentó á la vista de :ste puerto pidien-
do auxilio, y el segundo, con el cónsul 
a l emán á su bordo, salió á prestárselo, 
en medio de un violento temporal, pe-
ro ambos barcos desaparecieron y na-
da se ha sabido de ellos hasta la fecha. 
E L " H A V A N A " B N PUERTO 
Nueva York, Diciembre 20. 
Procedente del puerto de su nom-
bre, ha llegado hoy á este puerto, el 
vapor americano "Havana," de la 
"New York and Cuba Maál S. S. Co." 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES UNIDOS 
Londres, Diciembre 20. 
Las acciones comunes de los ferro-
carriles Unidos de la Habana abrieron 
hoy á £791/2 poj. ciento. 
COTIZACIONES D E L AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy e{J 
cado azucarero son los siguientes-^' 
Azúcares centrífugas, pol. 96 4 iVi 
l i /ad. ' 1Us-
Azúcar mascabado, pol 89 Í o 
od. r a 9s-
Azúcar de remolacha de la nUev 
cosecha, 9s. Od. * 
VENTAS DE VALORES 
Nueva York, Diciembre 20 
Ayer, lunes, se vendieron en gol 
sa de Valores de esta plaza 422,900 
bonos y acciones de las principales 
empresas que radican en los Estados 
Unidos. 
Ó 
Ahora que estamos próximos al fi^ 
de Diciembre, es oportuno decir que 
en " L a Moderna Poes ía , " Obispo 
135, han recibido una remesa colosal 
de tarjetas de felicitación para las 
Pascuas y Año Nuevo; pero ¡ qué tar-
jetas. Dios Santo! Lo más grandioso 
v artístico del mundo: escenas de fa-
milia, niños bellísimos, hermosas mu-
chachas, alegorías de Navidad, paisa-
jes, retratos de artistas bellas, todo 
en fin cuanto se puede soñar está <»a 
el tarjetero modernísimo de "La Mo-
derna Poes í a . " 
Vayan á ver eso, que es digno de 
elogio y no se i rán sin proveerse de 
tarjetas bellísimas. 
También ha recibido " L a Moderna 
P o e s í a " en periódicos ilustrados d« 
la semana, ' 'Blanco y Negro," núme-
ro especial, "Los Sucesos," "Cueii-
tos," "Alrededor del Mundo," y la 
colección de " E l Imparcial ," ^E] Lj 
íbera l" y el "Hera ldo ." 
F i n d e A ñ o 
Finaliza el año de lOlO—que nos ha 
traido la mar de ciclones y calaraidia-
des, pero ya se va, hendido de Dios, 
para nunca m/ás volver. Para el prósi-
i mo Enero se han concertado muchos 
! matrimonios y para amueblar conv?. 
nientemente esos nuevos hogares se 
impone visitar la casa de Bahamond« 
1 Compañía, sita en Bernaza 16 y 
Obrapía 103 y 105. 
Allí encontraréis juegos de mim-
bres, de nwjagua, de mxgal y de euanr 
tas clases podáis desear k precios equi-
tativos; lámparas de cristal, escrito-
rios americanos con sillas giratorias y 
carpetas elegantísimas para señoras. 
Para finalizar el año se vende^ 
muebles y objetos de arte á precias 
de liquidación en Bernaza 16 y Obra-
pía 103 y 105. 
Bahamonde y Compañía, 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
Y S O C I E D A D E S 
Í O H O ffi D M f f i f S 
D E L 
DE m u 
S e c c i ó n d e B e n e f i c e n c i a 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo <le esta. Secc ión sa¡ íohaio 
por el señor Presidente Sucia!, se aa v 
á públ ica l ic i tac ión los suministros de pan 
carne, avea, huevos frescos, pescado fres-
co, verdura y hortaliza, carbón mineral >' 
carbón vegetal, que puedan necesitarse en 
. la C a s a de Salud "Da Pur í s ima Concep-
ción," durante el a ñ o de 1911. 
E l acto tendrá lugar en el Salón de Se* 
' « iones del Centro de esta Asociación, k ia» 
j ocho de l a noche del d ía 27 del roes en 
! curso, ante la Secc ión en pleno, la que en 
esa hora recibirá, las proposiciones que i« 
presenten en pliego cerrado precisamente. 
Loe pliegos de condiciones á, los cuale* 
habrán de ajustarse las proposiciones, M 
hallan de manifiesto en esta Oftcina, todos 
los d ías laborables de 8 á 11 de la ma-
ñana, 12 á 6 de la tarde y 7 á 9 de la noche. 
L o que de orden del señor President» 
p. s. r. de la Sección, so hace público. 
Habana, 20 de Diciembre de 1910. 
E l Secretario, 
M A R I A N O PANIAGUA. 
AVISOS RELIGIOSOS 
Pirmi i Gnaislü 
E l miérco le s 21, á las ocho y me-
dia de la mañana , se e fec tuará una fies-
ta á la Virgen del Carmen en acción a» 
gracia* de una distinguida dama de e«i 
«ociedad. Se suplica la asistencia de 
devotos. 
14433 l t - 1 » l in-2» 
E x p o s i c i ó n N a c i o n a l 
D E 
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H A B A N A 1 9 1 1 
LA tXPOSICIpN NACIONAL M loau^unrá el 26 de Enero y w ccmrá 
el 24 át Febrero de 1911. 
LA EXPOSICION NACIONAL se celebrará en U Habana en el pir.^reico 
y extenjo panjue y en 1M ampHoi edlflck» de la (Kin j de los Molinoj, restau-
rados y embellecidos al efecto. 
LA EXPOSICION NACIONAL ocupará un irea de 67.000 ine(r*s cuadra-
dos de paripie y terrenos y de 2.598 meiros cuadrados de edificios cubiertos. 
DURANTE LAS CUATRO SEMANAS que permanecerá abierta al pablico 
M sucederán una serie de Fiestas de la lnieli¿íacia qnc constituirán el raej-r 
.implemento del proceso nacional en la primera expostcl6a oficial que cele-
bra la República. 
TERRENOS DE LA EXPOSICION: 
QUINTA DE LOS MOLINOS 
PASEO DE CARLOS 01. HABANA 
LOS PRODUCTOS DEL SUELO, de la Minería y de la Agricultura. * 
Ganadería, todas las Industrias del pais: las Aries, en sus divenas aplic»cioní» 
y la Instrucción, con una extinsa Sección dedicada á las Labore» de U Hujcr, 
estarán representadas en la Exposición 
TODM LAS CORPORACIONES. Sociedades industriales, y todo» los b»bí-
bitantes de Cuba, nacionales ó extranjeros, siempre que estén avecindados eü 
la República, son InvHsdos por la Comisión Central para concurrir y P»1* 
cooperar al éxito de la Exposición Nacional. 
PARA TODA CLASE DE INFORMES. Reglamentos, solicitudes, insul«ci> 
me», etc.. d ir iüm á la 
OFICINA DE LA EXPOSICION 
SECRETARIA DE AGRICULTURA, 
COMERCIO Y TRABAJO 
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uscriptor.—El Consulado de 
I €n esta capital se halla en 
^ 2 1 , altos. 
p^-Si no está suscripto en el 
J ¿ i o como español, debe uste.l 
Sar Por inscribirse ? no le re* 
rá Vcn:í n 'm°nna' Porcl'ue lo haya 
jrado algún tiempo. 
« <an Abelardo es el dos de 
Pola de Lena,—Haremos la ¡ 
nc]s, que usted pide. Aguarde 
unos días. 
'el'puerto de Santa Cruz de Mai* 
' refia situado en la costa de Má-
talos ca^ írente á Canarias. Este j 
es una posición española des- \ 
Uce tiempo y sobre ese particular 
iiblicó en la sección de este perió-
"Gaceta Internacional" ponne-
' bastantes para darse idea de lo 
es y representa para España esas 
^vas'Pesquerías. 
sin embargo, para complementar 
n0 y en tanto publiquesmos nue-
datos con el croquis de la nueva 
wión 1c copio los siguientes Jeta-
• "Los babitantes de la costa occi-
íáental de Marruecos, especialmente 
iL tribus de Tekna, Guad-Nun y el 
&w ne tienen ningún puerto estable-
ado sobre el Atlántico, lo cual les 
k'flsiona grandes contrariedades. E n 
Lrimer lugar, todo el comercio del ¡ 
índáa baeia el N'O. de Africa, no ' 
otro puerto á donde, afluir que á j 
L ciudad marroquí de Mogador, si- ¡ 
infida, como queda dicho,, poco más i 
'irriba de la desembocadura del Sus.! 
J)e esta suerte, las mercancías del Su-1 
dan (oro en polvo, marfil, plumas y ! 
[miles, gomas y resinas y otros va-j 
losos'productos) tienen que ser tras-
Badas á lomo atravesando enormes 
¡distancias, que recargan mucho el va-1 
lír de las materias. Además, el Sul-1 
|¡n de Marruecos impone en Mogador ; 
Inertes derechos, y todo esto hace que i 
|1 comercio europeo encuentre mucho 
más caros esos productos que si los. 
Iidquiriess en cualquier punto de la 
costa de los territorios de Sus, Guad-
Xun ó Tekna. 
A su vez, los habitantes de estas 
(tierras tienen que acudir á Mogador! 
k surtirse de los productos d© la in- j 
•stria europea que ellos necesitan, ¡ 
cuales son: telas bastas de algodón,' 
azules y blancas, sedería y gorros en-
carnados, vidrio y loza, azúcar ,vc<lag 
de estearina y thé. Comn estos pro-
[dnctos pagan cuantiosos derechos de 
importación para la Hacienda marro-
qui. resulta que los bereberes inde-'. 
bé-ndientes do] Sur del Atlas pagan 
hciirzctamevto tributo al Sultán, al 
lener que ir á Mogador á abaste-
Bírse. 
[pin suma, con la carencia de puer-
tos, los indígenas del Sus, Guad-Nun 
y Tekna están privados de comerciar 
directamente con los europeos, y sien-
do esos países muy fértiles y muy po-
blados, claro es que, tanto el comer-
cio de importación como el de expor-
tación habrían forzosamente de re-
presentar cifras de mucha importan-
cia. 
> E n tiempos antiguos .allá por los 
siglos X V y X V I , existieron á lo lar-
go de esa costa algunos puertos espa-
ñoles lugares fortificados, asiento de 
guerreros y marinos de Canarias, que 
iban más bien que á comerciar, ;i 
piratear en aquellas comarcas, üno 
de estos fuertes 6 posesiones españo-
las era Santa Cruz de Mar Pequeña. 
Aun hoy, recorriendo la costa africa-
na desde Aguilú hasta el cabo Yubí, 
se encuentran las ruinas de siete de 
estos establecimientos españolea. 
Pues bien, según el tratado de Vad-
Ras, "s i Sultán de Marruecos se obli-
gaba á conceder á España á perpetui-
dad en la costa del Océano, junto h. 
Santa Cruz de Mar Pequeña, el terri-
torio suficiente para el establecimien-
to de ama pesquería." 
Quedaba por determinar el sitio 
aludido por esta cláusula del tratado, 
y para esto marchó hace unos treinta 
años, á bordo del "Blasco de Oaray," 
una comisión mixta, formada de en-
viados de España y enviados del Sul-
tán. 
» E l "Blasco del Garay," en virtud 
de los reconocimientos practicados, se 
detuvo en la desembocadura del río 
"I fn í ," donde fueron á visitarle co-
misionados de aquellas kábilas. quie-
nes escribieron -una carta diciendo 
que estaban dispuestos á admitir de 
muy buena voluntad el establecimien-
to que España se proponía fundar allí. 
Examinaron el punto los comisiona-
dos : encontraron que el fondeadero 
era regular, y vieron las ruinas de <un 
castillo que establecieron allí los es-
pañoles en tiempos antiguos; y en su 
virtud se levantó una acta expresan-
do que se había encontrado el punto 
que buscaba, designando al efecto el 
emplazamiento de la posesión. E l ac-
ta fué firmada por los .iefes de las tri-
bus que acudieron á bordo, por los 
comisionados españoles y los del Sul-
tán, con lo cual "ha quedado recono-
cido oficialmente por todas las partes 
interesadas el punto designado para 
el establecimiento español." 
Las tribus de las riberas del Infí, 
y lo mismo las comarcas, vieron con 
gran satisfacción el arribo de los es> 
pañoles y los preparativos de estable-
cimiento ; con mayor verían la defini-
tiva apertura del puerto, que sería 
para ellos el medio de comerciar li-
bremente sin el gravamen del Sultán. 
S, T.—Vereda Nueva y G. Q. Viña-
Ies.—'Se les han remitido por correo 
los libros "'Burla Burlando" de M. 
Alvarez Marrón y "Tipos de Belleza" 
por P. Giralt. 
J . A.—(Cárdenas.—'Hemos recibido 
su tarjeta. Averiguaremos cómo se 
han extraviado los libros. De tomos 
modos no se quedará usted sin ellos. 
CRONICAS MEJICANAS 
Otra estatua que habrá de ser ma-
ravilla de arte en honor de Isabel la 
Católica, y levantada por el entusias-
mo de los españoles . . . 
Los Embajadores con sus brillantes 
séquitos iban de una parte á otra y el 
pueblo mejicano, los indios, los aga-
Apenas si habrá en el mundo un 
país menos conocido que Méjico. 
Cuando, con motivo de las fiestas del 
Centenario, acudieron Embajadores 
de todas las naciones del mundo, su | sajaban con vivas, con flores, con lo-
primer^ movimiento fué de asombro. ¡ da clase de muestras de estima y de 
Quedáronse pasmados al ver una! cariño, como si tuvieran ansia de de-
ciudad con calles y plazas, teatros, I mostrar que forman un pueblo cultí-
comercios ,servicios públicos y anima.! simo, ávido de formar en el concierto 
ción muy semejantes á los de las más | de las grandes naciones, dispuesto pa. 
populosas urbes de Europa. ra todos los progresos, todos los refi-
Hay allí tiendas y almacenes que ! namientos de la cultura, todas las con 
quistas de la ciencia, todas las apo-
teosis del arte. 
Hasta las rencillas políticas calla-
ron por aquel entonces y los periódi-
cos no se ocuparon más que de la 
superan á los de igual ramo en Pa-
rís. 
T no parezca exageración. E n la 
llamada calle de Plateros aparecen lo 
que pudiéramos llamar palacios de 
brillantes y joyas, de aspecto tan des-! galantería con los de fuera y el pa 
lumbrador, que se dejan atrás á todas 
las tiendas de la famosa Rué de la 
Paix. 
L a Casa de Correos es la mejor del 
mundo, el hospital, una maravilla de 
grandeza y perfección, el teatro Na- ¡ 
troeimo con los de dentro de casa 
Esta es y no otra la primera im-1 
presión que causa Méjico á cuantos i 
arriban á sus playas y entran en sus 
ciudades. 
Un estudio detenido de las costum-
cional, aun en construcción, va á sor ', bres, de los usos, de las leyes, de la 
supci-ior á la Gran Opera de París, el vida social confirma y robustece esta 
Ministerio de Comunicaciones causa halagüeña idea; y como creo que Cuba 
asombro por su elegancia y suntuo.si-: debe conocer á su vecina de enfrente, 
dad, la Catedral acaso tenga las di- en sucesivas crónicas he de ocuparme 
mensiones de la de Sevilla ó Toledo de todo esto, como quien copia del na-
en España, el servicio de tranvías toral con toda fidelidad y sin pasión 
eléctricos supera todo lo que disfru-
tan las más civilizadas capitales, los 
coches de punto resultan la elegancia 
misma, comparados con los de otras 
•naciones, la vistosidad ds los públi-
cos paseos deslumhra y el lujo de la 
alta sociedad en teatros y cinemató-
grafos excede á toda ponderación. 
Este no es el Méjico que nosotros 
nos habíamos figurado "tales eran las 
palabras que por todos los círculos ex-
tranjeros se oían." 
Y , efectivamente, Méjico ha ade-
lantado en pocos años de tal manera 
que no parece sino que algún conju-
ro mágico ha elevado edificios, alla-
nado calles y paseos, levantado monu-
mentos y dado limpieza y hermosura 
á la gran ciudad. 
Los Embajadores Extraordinarios 
asistieron nada menos que á las si-
guientes inauguraciones: 
De un manicomio nacional inmenso, 
artístico, monumental, modelo en su 
género. 
TJn palacio legislativo, cuya arqui-
tectura ha de recordar al Capitolio do 
"Washington. 
Un monumento á la Independencia 
que levanta la figura de un ángel de 
bronce dorado hasta casi esconderla 
entre las nubes. 
Una estatua del gran Juárez enraf-
dio de un anfiteatro de hechura clási-
camente griega. 
Una Escuela Normal, obra de im-
portancia semejante á la que solían 
tener las fundaciones del siglio X V I . 
de ninguna clase. 
GIL. B L A S . 
(Para el DIARIO Drs LA MARINA) 
Convulsiones 
No parece sino que por diátesis es-
+án condenados estos países latinos de 
América á permanecer siendo víctimas 
de irrupciones bruscas^ de convulsio-
nes violentas y frecuentes. . . 
Me aventuro á creer, y afirmo con 
entereza que los levantamientos y rebe-
liones que con tanta frecuencia con-
vulsionan y contribuyen directamente 
á aumentar el desprestigio político de 
la América-Hispana, son el resultado 
directo de la falta de educación cívica 
en las masas populares 3- del error que 
se ha venido cometiendo con el encum-
bramiento de nulidades sin decoro ni 
patriotismo... 
E n la actualidad se desarrollan en 
América serias problemas, que por el 
•momento mantienen en expectación á 
las naciones civilizadas. E n el Uruguay, 
que era un país en 'que 'hacía tiempo 
no se hacían alardes bélicos, acaba de 
ser convulsionado por una revolución 
•que intentaba evitar •que Batle-Ordó-
ñez. ocupara la Presidencia de la Re-
pública; en el Perú también acaba de 
fracasar una intentona revolucionaria 
Una estatua de Humbold regalada contra el Gobierno de Leguía; el Bra 
por el Kaiser de Alemania, 
Una estatua á Pasteur, obsequio de 
Francia á Méjico. 
sil y l léj ico acaban de dominar serias 
contiendas, que amenazaban poderosos 
acontecimientos contra el orden políti-
Una monumental reproducción en co del primero, y graves conflictos in-
mármol de la figura de Washington i ternacionales para el segundo. No bien 
hecha á expensas de los yanquis. * se ha pacificado Nicaragua con la ac-
ción directa que puso en juego el Go-
bierno de Washington, cuando el Ge-
neral hondureño Valladares se levan-
taba en Amapala atentando contra el 
Gobierno del Presidente Dávila de 
Honduras. Aunque triste es decirlo, 
es una verdad manifiesta que pareee 
que los hispan o-americanos no se dan 
cuenta cierta del triste espectáculo que 
ofrecen al mundo con esas revoluciones 
sin ideal de redención ni de civiliza-
ción alguna, dando margen con ello á 
que los países impulsivos juzguen des-
acertadamente su personalidad polí-
tica, aplicándole adjetivos injuriosos 
que merman ante el concepto de su 
valor que debía ser preponderante, da-
das sus condiciones físicas y sociales, 
la civilización y prosperidad que han 
alcanzado en las justas de su desenvol-
vimiento político y progresivo en las 
diferentes fases del adelanto público. 
Se impone ante la consideración im-
pareial y honrada de los prohombres 
públicos de América contribuir con 
empeño según el alcance de sus facul-
tades y el poder de sus influencias, pa-
ra contener la ola de descontento que 
acrece y avanza formidable entre la 
turba social de las colectividades que 
pueblan los Estados latino-americanos. 
Es por amor humano por deber patrió-
tico, que los latinos-americanos deben 
agotar sus esfuerzos en aras de la con-
solidación político-social, para levan-
tar ante el mundo con todo su esplen-
dor cívico la personalidad política de 
esos países, que claman porque se con-
soliden las instituciones públicas pa-
ra mostrarse en todo el magnífico es-
plendor de su grandeza. ;Con asona-
das y convulsiones no se redimen los 
países de sus largas y dolorosas inter-
dicciones!... 
Dominican-os Academicos 
'Celebramos con intenso regocijo, to-
do cuanto implique ó represente un 
triunfo para nuestra patria dominica-
na, y en el presente caso, con mayor 
motivo, por tratarse de dos cuitas y 
distinguidas personalidades. Nos refe-
rimos al triunfo obtenido por el culto 
y sapiente escritor Max. Ilenriquez 
Ureña, y la artista, señorita Adriana 
Billini. los cuales han sido nombrados 
Académicos de número de la Academia 
Nacional de Artes 3" Letras de la Ha-
bana. E l primero pertenece á la sec-
ción de Literatura; la señorita Billini 
á la sección de Escultura. Estimamos 
que ambos nombramientos han resulta-
do atinadísimos por tratarse dé dos fér-
vidos devotos del Arte en todas sus 
manifestaciones; Honriqucz Ureña es 
tan buen pianista como periodista, li-
terato y poeta; Adriana Billini es to-
da una artista; un pincel en sus manos 
crea obras maravillosas. Yo la he visto 
en su pequeña Academia de la calle 
Empedrado, cuando 'hace próximamen-
te cinco años estuve en la Habana: re-
cuerdo que me invitó para que visitara 
su Academia de pintura en la hora es-
pecial en que las bellas alumnas termi-
naban la clase y se disponían á retor-
nar á sus hogares. Cúpome la suerte 
de llegar en la hora previamente seña-
lada, y allí estaban en todo el esplen-
dor de su belleza numerosas señoritaa 
de la alta sociedad habanera | con algu-
nas de ellas departí amablemente so-
bre tópicas de pintura, mientras qus 
la señorita Adriana nos enseñaba los 
últimos cuadros que había terminado y 
algunos aún inconclusos.-. 
Nunca olvidaré aquel día en que tu-
ve un minuto de felicidad en mi vida. 
Las impresiones que despiertan en el 
alma las coqueterías de las muchachas 
jóvenes y cultas enamoradas de su Ar-
te, no se olvidan nunca; ¡oh! yo no 
puedo olvidar las sonrisas discretas, las 
miradas ingenuas y seductoras de aque-
llas muchachas encantadoras, que apa-
recieron ante mí como heraldos del Ar-
te y la Belleza. 
He tratado á Ureña y he adivinado 
en él á un gran artista; he hablado di-
ferentes veces con nuestra compatrio-
ta la señorita Billini, y en intimidades 
familiares hemos evocado viejas año-
ranzas en la ausencia de la patria, y 
he podido apreciar en toda su intensi-
dad los refinamientos artísticos de su 
alma; su obsesión, el deseo de toda su 
vida de artista es visitar á París, para 
allí perfeccionarse más en su Arte é 
identificarse con los grandes artistas 
•Cuántos idealismos me forjó su fan-
tasía en horas de secreta angustia para 
mi alma, y que la dulzura de su voz 
ingenua atenuaba!... 
Vna ohra 'bella 
Y a que no su autor, escritor que es-
timo por su talento, mi muy querido 
amigo Aramburu, me ha mandado el 
'heromoso libro "Tipos de Belleza en la 
Mujer" por P. Giralt. Ese libro lo ha 
leído con un placer inusitado, como ob-
sedido por su esplendente belleza, se-
ducido por la magia de su estilo, do-
minado p̂or la belleza de sus selectas 
concepciones. Resalta más el mérito do 
la ebrita, porque ésta se consagra á es-
clarecer con natural hermosura un nue-
vo procedimiento por cuya pauta pue-
de apreciarse la belleza en la mujer, con 
sus distintivos peculiares á cada raza. 
Se me objetará que en el desarrollo da 
la obra existen tópicos discutibles; pe-
ro en previsión de probables controver-
sias dice el autor que él no ha hícho 
otra cosa que iniciar el n odo d̂ j apre-
ciar la belleza, en los diferentes carac-
teres de la eutesia femenina, pues ex-
pone que su "ensayo dará ocasión pa-
ra que un especialista más inteligente 
lleve á término una obra más comple-
ta y acabada." E s la obra de Giralt 
una obra cautivadora, digna de ser leí-
da sólo por los que tenemos una su-
prema y única devoción por el Arte; y 
lo más raro es, que una obra de esa 
naturaleza de haber sido escrita por 
otro, estuviera llena de desnudeces ca-
paces de despertar rubores en las mu-
jeres más veteranas en humos sicalíp-
ticos ; pero Giralt ha sabido mostrar la 
belleza sin mutilar su encanto, y lo ha 
hecho con intenciones éticas, como ca-
bía hacerlo á un escritor de su alcance 
intelectual y social; y de ahí que sq 
obra puede ser leída por la niña más 
eándida é ingenua sin temor de que sus 
frases puedan herir su inocencia... 
O ' R e i l l y 5 6 , e n t r e H a b a n a y C o m p o s t e l a 
Montada con todos los adelantos de la ciencia moderna reco- Modicidad en sus precios. Trabajos garantizados. Operaciones 
tóenda, y á la altura de las que existen en las principales ciudades i absolutamente sin dolor. 
Europa y Norte-América. 
Unica en su clase en Cuba. 
Dirigida por reputados profesores, Cirujanos, Médicos y 
enlistas. D 
Con personal idóneo y suficiente por su número para que no 
haya que esperar. 
L A S C O N S U L T A S S O N G R A T I S 
c. 3534 alt. 4-20 
(D« la Academia Francesa.) 
(l ABATE CONSTANTINO 
fiil ?0Ve'*' Pilleada por la casa edite-
^ 1« Viuda de C. Beurat. da Pa-
*' «ncuentra de venta en "La 
^«dern. Poeeía," Obispe 136.) 
(Centinoa.) 
SUr? salió d'ft la sacristía, prece-
DÍños de coro' ^ â  t̂ em" 
ítar ^odillarse en las gradas del 
% A ^ Q pa.ulina latiéndole el cora-
^¿Lmpacieacia: 
^ j j ^ 68 el momento, señorita. 
^ anciano, qué contento se va á 
«Vjj^ O.vo las notas del armonio 
^ ^^"cnimite como un munnu-
^ ando la pequeña iglesia, el 
ttt5t^1fitantino sintió tail emoción 
oj0s a'e?na. que se le arrasaron 
£n lágrimas. No se acorda-
^oer llorado desde el día en 
*\ le había dicho que quería 
^c> lo que poseía con la ma-
11 la hermana de los que ha-
al lado do su padre por 
(lcl ejército alemán. 
Para que los ojos del anciano sacer-
dote derramasen todavía lágrimas 
había sido preciso que una joven ame. 
ricana atravesase los mares y viniese 
á toear una fantasía de Chopín en la 
iglesia de Longueval. 
I V 
Al día siguiente á las cinco y me-
dia tocaron á botasillas en el patio 
del cuartel. Juan montó á caballo y 
se puso al frente de su sección. Al 
fin d«l mes de Mayo todos los repin-
tas del ejército han acabado ^ la ins-
trucción y están ya en disposición de 
tomar parte en los ejercicios genera-
les. Entonces casi todos los días se I 
efectúan en el polígono maniobras de j 
baterías á caballo. 
Juan tenía amor al oficio; nunca | 
dejaba de vigilar con atención cómo j 
ponían los arreos y enganchaban los j 
caballos, así como el equipo y el aire | 
marcial de los soldados; pero aquella 
mañana apenas si prestó atención ú 
todos los pequeños detalles del servi-
cio. 
Un probleana le tenía agitado, ator-
mentado é indeciso, y este problema 
era de aquellos cuya solución no so 
da en la Escuela politécnica. Juan no 
podía encontrar respuesta precisa á 
esta cuestión: 
—/.Cuál de las dos es la más boni- j 
ta? E n el polígono, durante la prime 
ra parte de las maniobras, cada bate-
ría trabaja por separado á las órde-
nes del capitán; pero muchas veces 
cede el mando á uno de los tenientes 
para que se acostumbre á la dirección 
de las seis piezas. Aquel día preci-
samente Juan recibió orden de tomar 
el mando de la batería ¿esde el prin-
cipio de las maniobras. E l capitán, 
que consideraba á su primer teniente 
como un oficial de mucha capacidad, 
se quedó sorprendido al ver que las 
maniobras salían mal. Juan mandó 
dos ó tres movimientos, en los que no 
supo mantener ni rectificar las distan-
cias, resultando varias veces que se 
tocaban casi los tiros. E l capitán tu-
vo que intervenir y le echó á Juan 
una reprimenda qua terminó con estas 
palabras: 
—No comprendo lo que pasa, i Qué 
tiene usted esta mañana? Es la pri-
mera vez que le sucede tal cosa. 
Es que también era la primera vez 
que Juan veía otra cosa que cañones 
y armones, otra cosa que sirvientes y 
conductores en el polígono de Sou-
vigny. E n las nubes de polvo que le-
vantaban las ruedas y las patas de los 
eabailos vislumbraba Juan, no la se-
gunda beatería montada del noveno 
de artillería, sino la imagen distinta 
de las dos americanas de ojos negros 
v cabellos de oro. Y en el momento 
en que Juan recibía respotnosamente 
la legítima reprimon la do su capitán, 
estaba diciendo interiormente: 
— L a más bonita es la señora de 
Scott. 
E n los doee minutos de descanso 
que se dan on las maniobras, los ofi-
ciales suelen juntarse á charlar. Pe-
ro Juan se quedó solo ese día repa-
sando en la imaginación los recuer-
dos de la víspera. Su pensamiento le 
llevaba obstinadamente á la casa del 
cura de Longueval. . . Sí. la más en-
cantadora de los dos era la señora de 
Scott ¡ su hermana no era más quelina 
niña. Le parecía que estaba viendo 
á la señora de Scott á la mesa del 
cura, y que oía la relación que había 
hecho con tanta ingenuidad y fran-
queza. L a armonía un poco extraña 
de su voz original y penetrante en-
cantaba todavía su oído. Se figuraba 
que estaba en la iglesia, y que la veía 
delante de él arrodillada en el recli-
natorio, con la cabeza apoyada en sus 
delicadas manos. Después su imagi-
nación le representaba el armonio con 
sus deliciosas notas, y más allá, en la 
obscuridad, Juan vislumbraba la ele-
gante y fina silueta d? Retina. 
¡.Vna niña? ¿no era más que una 
nina ? En esto sonó el toque para con-
tinuar las maniobras. Afortunada-
mente para Juan, esta vez no había ni 
mando ni respon.sabilidad. Las cuatro 
baterías iban á ejecutar evoluciones 
de regimiento. Ahora se veía mover-
se en diferentes direcciones esa enor-
me masa de hombres, caballos y ca-
rruajes, ya desplegada en una exten-
sa línea de batalla, ya cerrada en co-
lumna compacta. A la voz de mando, 
toda la masa se detenía al mismo 
tiempo ent toda la extensión del polí-
gono. Los sirvientes echaban pie á 
tierra, corrían á la pieza, la des-
enganchaban de su avantrén, el cual 
se alejaba al trote, y la preparaban 
para hacer fuego con sorprendente ra-
pidez. Después volvían los tiros, los 
sirvientes enganchaban las piezas, 
montaban otra vez y el regimiento 
marchaba á buen paso atravesando el 
campo de maniobras. 
E n el pensamiento de Juan, Betina 
iba tomando, poco á poco, mucha ven-
taja sobre la señora de Scott. Se le 
aparecía ahora sonriente y sonrojada 
en la oleada de su cabellera suelta ilu. 
minada por el sol. "Monsieur Juan"... 
ella le había llamado "monsieur 
Juan" y nunca le había parecido 
más bonito su nombre de pila. Y los 
últimos apretones de mano al despe-
dirse antes de montar en coche... L a 
señorita Percival le había estrechado 
la mano un poco más fuerte que la se-
ñora de Scott . . . , sí, un poco más 
fuerte, positivamente. So había qui-
tado los guantes para tocar el armo-
nio, y á Juan le parecía que sentí to-
davía el apretón de aquella pequeñ» 
mano sin guante, estrechando su ma-
naza de artillero. 
—Vamos, creo que me equivocaba 
hace poco, decía para sí Juan; la más 
bonita es la señorita Percival. — 
L a maniobra había acabado. Las 
baterías formaron unas detrás de 
otras á distancias cerradas, las piezas 
perfectamente alineadas, y el desfile 
se verificó al trope largo con estruen-
do horroroso, levantando un huracán 
de polvo. Cuando Juan pasó delante 
del coronel con el sable al hombro, 
las imágenes de las dos hemanas se 
confundían y se incrustaban tan bien 
en sus recuerdos, que entraban y des-
aparecían una en otra, por decirlo así, 
para formar una sola y misma perso-
na. E r a imposible establecer ningún 
paralelo, dada esa s/ngular confusión 
de los dos términos de la compa-
ración. 
{Contin ua rá ) . 
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De h' Exposición de Bruselas 
Entre otros premios han obtenido en 
]a última Exposición de Bruselas, d 
Oran Premio, los siguientes productos 
dominicanos: el cacao de las haciendas 
que en la Común de Higuey tiene el se-
ñor Fermín Goussard; el café de las 
haciendas que en Altamira tiene el se-
fior Adolfo Ferret: el tabaco y los ci-
garros de los Sucesores de Simeón 
Ciencia, dueños de la fábrica " L a Ma-
1ilde." de Santiago de los Caballeros, y 
varias maderas preciosas de la Provin-
cia de Santo Domingo. 
Pairi/íUsmo en acción 
El Gobernador de la Provincia de 
[Monte Cristi, compenetrado de las ideáis 
cívicas que entraña el deber patrióti-
co en ol espíritu de todo dominicano, 
no desmaya en su propósito de domini-
oanizar las regiones despobladas que 
Bé extienden PU toda la amplitud lon-
gitudinal de las fronteras que separan 
é Santo Domingo de H a i t i : y riltima-
mente ¡lia fundado una aldea en las m-
anediaoiones de la histórica loma de 
( apotillo, á la cual ha dado este nom-
ibre en memoria de la hazaña históri-
ca realizada por las tropas restaura-
doras en el año de 1863. en la loma d-1 
Capotillo, que fué el primer baluarte 
de las heroicas contiendas en la gue-
rra de la Restauración. Bien ha heehó 
ol señor Grullón con levantar en aque-
lla región el pabellón cruzado, pues 
ese es el modo más seguro d? hacer una 
ruda oposición á la invasión pacífi'.'a 
fine hace largo tiempo vienen realizan-
do los haitianos por aquella parte d ' l 
territorio dominicano. Ojalá que los 
demás Gobernadores, cuyas Provineias 
3imitan con las fronteras de ambos 
países, imitaran la sana y honracla in-
tención patriótica objetivada por Gru-
llón. 
Fran X , del CastíUo Márquez 
La Romana, República Dominacana. 
S E L E C C I O N A N D O 
a reí de m í sa w e 
iMaha Vajiravudh, el nuevo rey que 
ha sucedido en el trono á Chulalon-
gborn, es el sexto monarca de la d i -
nas t ía Chakkri, fundada por Chou 
i 'hya Chakkri, general en jefe de los 
ejércitos del rey Phya Tak. que en 
1.7S2, habiendo éste perdido la razón, 
d-espnés de arrojar del país á los bir-
manos que desde largo tiempo la in-
vadían, se proclamó rey absoluto. Con 
ol fundador de la dinast ía se inaugu-
ró en Siam nna forma de gobierno 
verdaderamente curiosa. Además del 
rey, había un segundo rey, también 
de sangre real, cuya misión consistía 
on representar al verdadero soberano 
en todos aquellos actos á que éste no 
pudiera ó no quisiera asistir. iSi un 
rey moría sin nombrar sucesor, el tro-
no -pertenecía al segundo rey, que en 
ol acto pasaba á ser primero, y se ele-
gía un nuevo segundo monarca. Esto 
duró hasta que el difunto Chulalog-
korn. que entró á reinar á la edad de 
quince años, se hizo hombre y em-
prendió un viaje por la India y por 
la Malasia, en A que aprendió las le-
yes y las costumbres de los europeos. 
Entonces, á la vez que da'ba nna eons-
litueión á un pueblo, y abolía la es-
•clavitud, el rey decretó la supresión 
de los segundos monarcas, estable-
oiéndo>e formalmente la monarquía 
.hereditaria, en igual forma que en los 
estados europeos, en 18S7. 
Chnlalongkom fué realmente un 
gran rey. Gracias á él, Siam es un país 
próspero, sin deuda pública, en paz 
oon todo el mundo y en vías de com-
pleta civilizaci >n. L i Hung Cham, el 
gran estadista chino, decía que era el 
monarca más inteligente y más enér-
gico de Asia, y otro célebre hombre 
de estado del Extremo Oriente, el 
marqués I to . dijo públicamente en 
nna ocasión que si Chulalogkorn, en 
vez de ser rey de Siam, fuese empe-
rador de 'China, habr ía hecho de este 
país la primera potencia del mundo. 
Vajiravudh, su hijo y sucesor, tiene 
eondiciones para continuar su obra. 
Edncado en Inglaterra, en el colegio 
de Etou, después en la rniversidad 
de Oxford, y por último en la escuela 
mil i ta r de Sandhnrst, es de esperar 
que sea un rey más á la europea to-
davía que su padre. 
Este último conservaba en la corte 
nna p o r c i a de cosas Imdicionles. Co-
mo otros ¡nn :hos soberanos orientales, 
era polígamo. La aristocracia siamií-a 
íenía á hoi r i destinarle sas hijas más 
.Ttrmosas, las ••.•¡.ales, una vez acepta-
das, entraban en el harem real para 
J1G yol ve í" á salir <ie él. El rey era el 
vínico hombre que teñí i entrada en 
.<u serrallo: á diferencia de lo, qtií 
oiurrc en otros países donde la poli-
gamia está en vigor, en el palacio 
real de Bangkok no hay eunucos; la 
custodia del serrallo corre á cargo de 
mujeres armadas, las famosas ama-
zonas, las cuales hacen voto de casti-
dad, y una vez cumplidos los años de 
servicio, continúan entre la servidum-
bre femenina del palacio ó son dadas 
en matrimonio á los subalternos y 
clases del ejército. Dícese que en el 
harem de Chulalogkorn había cuaren-
ta y una reinas menores y un verda-
dero ejército de concubinas, además 
de las reinas primera y segunda. La 
primera reina, ó sea la madre del rey 
actual] era la única qne tenía derecho 
á asistir á los actos oficiales, rodea-
da de sus damas, todas ellas vestidas 
«•'•'•• iilnntas blusas dii enea;' y nna 
especie de panta lón bombachado for-
mado por nna gran pieza de tela, de-
nominada "'panung" cuyo color es 
dif.-.T-ntc según las ocasiones. La pri-
iu>ra reina , i ar.-i presentarse en pú-
blico, luee cuerpo de raso blanco, cn-
bierto de ricos bordados, calzón cor-
to de raso negro y zapatos de charol. 
A la primera reina de Chulalong-
A N T O N I O R O M E R O 
( A n t e s R o m e r o y M o n t e s ) 
IMPORTADORES D E VINOS Y OTROS PRODUCTOS D E G A L I C I A 
Y D E OTRAS R E G I O N E S 
Vinos de Galicia marcas LA VIÑA G A L L E G A y F L O R D E L RIVERO. Aguar-
diente de Uva del Rlvero. Vinos de la Rlo.la, marcas ALBRICIAS, de los señores 
Cpsme Palacios Hnos., de Bilbao, y Clarete Medoc. Navarro. T R E S CAMPANAS. 
Tinto de la antigua marca HUGUET, en pipas, medias y cuartas. 
Coñacs y Vinos de Pedro Domenccq, de Jerez. Constantemente recibe de Galicia; 
Jamones, Lacones, Conservas, Agua de Mondariz, fuentes Troncoso y Gándara, 
Agruas de Verín, "Fu^te Nueva." 
Todo lo que recibe y vende esta casa «on artículos de patente y & precios equi-
tativos. 
L a m p a r i l l a 19. T e l é f o n o A - 2 7 5 8 . H a t a n a . 
14461 lt-20 
T i n t o r e r í a 
d e TVS. W A R N E R , s u c e s o r 
d e H . W E I N E R á q u i e n 
c o m p r ó l a p a r t e q u e l e co= 
r r e s p o n d í a c o m o s o c i o . 
E S T A B L E C I M I E N T O B E R L I N 
O F I C I N A : P R A D O l O l . - T e l é f o n o A - 3 8 8 9 
PROPIEDAD DE M. WANER Y H. WEINER TINTORERIA, INDUSTRIA 160 
A L P U B L I C O D E L A H A B A M A 
Tenemos el gusto de informar especialmente á las señoras, que hemos 
abierto nuestro Establecimiento Berlín, para limpiar, planchar y teñir . Te-
nemos las mejores maquinarias para los trabajos en ropa de señoras y caballe-
ros. Contaraos con 1-1 años de experiencia en los Estadas T'nidos y un año en 
Cuba, Los encargos serán revisados antes de entregarse á su destino por M. 
Waner, propietario del establecimiento. 
Ponemos esmerada atención á todos los encargas; mandamos k recoger las 
órdenes á domicilio y se devuelven lo más breve posible, Lea con atcnciSn la 
lista de precios sumamente reducidos, 
R O P A D E C A B A L L E R O S 
Moneda americana 
Limpiar un flus al vapor y plancharlo á mano,. , . 
Limpiar un flus y plancharlo 
Limpiar un flus al seco 3' plancharlo 
Limpiar un pantalón blanco al vapor y plancharlo. 
Limpiar un pantalón y plancharlo 
Planchar un pantalón á mano 
Limpiar un saco al vapor y plancharlo 
Limpiar un saco y plancharlo . . . 










R O P A D E S E Ñ O R A S ( U N A E S P E C I A L I D A D ) 
Limpiar una saya al vapor y plancharla. (Cualquier color) $1-00 
Limpiar una ^aya al seco y plancharla 1-00 
Limpiar una saya plegada ai .seco y plancharla 1-25 
Planchar un traje sastre, desde 75 centavas, hasta 1-00 
• un traje sastre, en cualquier color, (25 tonos), desde .$2-00 en adelanto. 
NOTA ESPECIAL:—Señoras , mándenme á teñir sus trajes de seda. 3s 
raso, sos princesas y sus trajes de sastre y los lie última moda, quí ie quedarán 
eamo nqevos. Tenemos 25 colores para que usted escoja á su gaste el que más 
ie agrade. También teñimos toda clase de encaja para hacer juego ••on sus 
trajes, y así mismo guantes, cintas y cortinas de encaje y otras especialiaades. 
No hablamos sino trabajamas con esmero, prontitud y conciencia. E l plan-
chado se hace á mano solamente. Envíe por sus órdenes á Industria 160, 
Grana Hotel América. 
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korn se debe la desaparición de al-
gunas costumbres bárbaras . Ella ha 
contribuido tanto como, el difunto 
rey á europeizar la corte. En otro 
tiempo, las damas de la reina tenían 
absolutamente prohibido mirar á los 
bombres. Se cuenta que una vez, eu 
los primeros tiempos del reinado de 
Chulalongkorn, una de ellas se atre-
vió á sonreírse con uu cortesano. Ter-
minada la ceremonia en que ocurrió 
lan sencillo hecho, el individuo fa-
vorecido con las miradas de la dama ! 
fué conducido por el gran chambe- ¡ 
lán á una antesala, y allí, sobre un 1 
velador, en soberbia bandeja de pía- 1 
ta. vió. recién cortada, la cabeza de -
la indiscreta I Desde luego, hoy no 
ocurren tales horrores; antes al con- j 
•trario, en sus últimos años Chulalonfr-
korn aborrecía la etifjueta oriental, 
y hasta se burlaba en público de ello. 
Cuando el príncipe heredero, hoy rey, 
regresó á Siam una vez terminados 
sus estudios en Europa, celebróse en 
su honor una importante cercnionia 
el palacio. A l entrar el gran cham-
Hielán en el salón del trono, lo hizo 
con tales reverencias y genuflxioncs, 
que, enredándosele el sable en" las 
piernas, cayó cuan largo era. E l rey, 
con la mayor seriedad, le vió levan-
tarse, avergonzado, y como si no 
comprendiese (pie se trataba de un 
accidente, le rog'» repitiese aquella 
graciosa reverencia, añadiendo ijue 
no recordaba haberla visto on ningu-
na corte europea. 
El palacio real de 15an2:kok. dicho 
sea de paso, no tiene mucho de orien-
tal . Fué construíilo hace cosa de un 
siglo, bajo la dirección de arquitec-
tos europeos, es de estilo renacimien-
to, y nada menos que treinta de sus 
principales habitaciones están amue-
bladas enteramente á la europea. 
Realmente, sólo en la gran sala del 
trono se mezclan los muebles y obje-
tos de arte de la China y de la India 
con los que el difunto monarca ad-
quiría en Londres y en Par ís . 
L a educación primaria en la Argen-
tina.—El culto á la patria. 
Un antiguo subsecretario de Ins-
trucción pública en la República Ar-
gentina, el señor Bel t rán. ha da.lo tu 
Par í s una conferencia sobre la ense-
ñanza primaria en su país, y ha demos-
trado que el carácter fundamental de 
la escuela en aquel país es el culto á 
la patria y el desarrollo del amor á 
á la nación y á sus héroes. 
Antes de comenzar las clases, los 
alumnos se reúnen en el patio de ho-
nor de cada edificio escolar ^n de-
rredor de. la bandera nacional, cantan 
un himno al patriótico emblema y des? 
filan ante él. En todas las aulas apa^ 
rece en sitio visible el retrato de uu 
patriota célebre ó de una heroína na-
P A R A 
bien hay que ir á " E l Jerezano," por 
sus variados platos, su gazpacho fres-
co, y su arroz con pollo a todas horas. 
Los del campo no olviden que aquí 
tienen su casa llecrando á la Habana. 
PRADO 102 
C 3477 30-s Db're. 
M I O N O I V 
P E L U Q U E R I A 
S a l ó n espe-
c i a l p a r a c o r -
t a r y r i z a r e l 
pe lo á los n i -
ñ o s . 
Massag-e-Ma-
u i c u r e . 
Se a p l i c a n y 
v e n d e n I n s t a n 
a c r e d i t a d a s 
T I 1 T T U R A S 
CONTINENTAL Y LA ESPECIAL 
E S T U C H K S 2 - 5 0 
PERFUMERIA, JUGUETES Y NOVEDADES 
S4i: 
9 0 , O B I S P O 9 0 -
Dbre.-l 
C A B A L L E R O S 
Si queréis tela pera trajes negros, azu-
les 6 de alta fantasía y superior calidad, 
pídanlos & 
LA NUEVA GRANJA 
Tte. Rey y San Ignacio,—Almacén de Pa-
ños.—Apartado 277.—Habana, 
ANGEL P E R E Z , 
C 324R 26t-22 Nbre. 
CAJAS de SEGURIDAD 
8 
Si su Caja es PATüNTE MOSLER 
Vd. tiene lo mejor que puede hacerse, 
sus valores, documentos y libros 
tendrán la debida protección y Vd. podrá 
vivir enteramente tranquilo. 
Unicos Importadores 
aSTELEIRO y VIZOSO, S. en C. 
Almacenistas de Ferretería 
L a m p a r i l i a n i 4 , H A B A N A . 
311$ .Pbre.-l 
oional. antt> el eual entonan ana ple-
garia los escolares, invocando sus vir-
tudes y ro<ráudole qne inspire su con-
ducta antes de comenzar ellos la coti-
diana labor. Las clases terminan con 
un viva á la Patria y en todas las 
asignaturas se cuida el profesor de re-
cordar las grandezas de esta, siempre 
que es oporíunn. 
Todos los años, en el período del 10 
al 21 de Mayo, son dedicadas las lee-
efópes á exponer los hechos, las fechas 
y los nombres má.s memorables de la 
revclución y de la ludha por la inde-
péadencia, en vir tud de un precepto 
reglamentario. En todas las escuelas 
se celebra al eomenzar el curso todos 
los años una ceremonia solemne y 
conmovedora. Los nuevos alumnos 
prestan .iuramento á la bandera en el 
s i Km de actos df la escuela en media 
• I • sus futuros condiscipulos y todos 
ellos, con la diestra tendida hacia el 
rnvderaa de la patria, pronuncian la 
siguiente invocación: 
" L a bandera blanca y'azul, gracias 
sean dadas á Dios, no fué j amás suje-
ta al carro del triunfo dr> ningún ven-
Qfi lor eu toda la haz de la tierra, 
¡Ojalá sea siempre desplegada como 
símbolo de la libertad, como objeto y 
fio de nuestra vida! Que sea su alien-
to el honor, la aureola su gloria y su 
obra la jus t ic ia ," 
El Consejo nacional envía todos ios 
«ñps cuatro libritos, en que se narran 
y celebran los grandes hechos de la 
historia nacional, y son enaiteeidos 
sus héroes y todos los patriotas nota-
bles. A conmemorar las virtudes de 
estos es dedicado también el dos de 
Noviembre, y los alumnos visitan-ese 
día los monumentos, museos, estatuas 
y cementerios que recuerdan á los 
gloriosos difuntos, y se arrojan flores 
al mar, considerándole como tumba 
de muchos dé ellos. 
La principal misión de los maestros 
es la de formar buenos ciudadanos y 
desarrollar el espíri tu patriótico.- ade-
más de cultivar otros sentimientos al-
truistas, como el amor al prójimo y el 
reaipeeto á los extranjeros. El 2 de Oc-
tubre se organizan comisiones e^coh-
res, encargadas de recorrer las casas 
y hacer colectas para los niños po-
bres, y fd 11 de Septiembre se celebra 
en Todas partes la fiesta del árbo!. 
Simpre. al decir del señor Ber t rán , 
se pro-cura corregir los efectos inhe-
rentes á la raza latina y se combate 
con especial empeño el vicio de la 
mentira. Como la enseñanza es com-
pletamente laica, se ha elegido por 
base y fundamento de la moral el 
amor á la patria. 
E l arte de hacer millones 
El público en general ignora si es 
agradable ó no el sentirse millonario. 
La experiencia enseña que son conta-
das las personas que lo saben por sí 
mismas, y estas pocas, ocupadas en 
empeños de entidad mayor, no suelen 
dar sus impresiones á la estampa. Por 
otra parte, el espectáculo que los mi-
' llonarios nos ofrecen suele ser poco 
envidiable. Cuando el rey de a lgún 
producto, ya industrial, ya natural, se 
digna visitar la vieja Europa, p j r 
punto general es algún anciano enfer-
mo que viene á consultar sus achaques 
con algún doctor, á que le practiquen 
una tremenda operación quirúrgica ó 
á tomar aguas minerales. Luego los 
reporters caen sobre el enfermo, en-
mo un solo hombre, y con sus inter-
views" concluyen de agravar el mal 
del paciente, revelándonos sus mácu-
las, calamidades y horrores. De esta 
suerte, venimos en conocimiento de 
que el hombre más rico del mundo n > 
bebe nada ni come apenas; usa pelu-
ca y carece de jugos para alimentar 
un solo cabello de su legít ima perte-
nencia. Se nos refiere, además» su v i -
da lamentable, consagrada al trabajo 
sin reposo; se nos describen sus do. 
minios, rodeados de altos muros, ho-
radados por subterráneos, que con-
sienten á los Cresos escapar á los asnl-
tos da la mendicidad ó de la indiscre-
ción. . . A pasar de este cuadro t rági-
co, todo el mundo quisiera ser millo-
nario. 
El secreto de esta ciencia envidia-
ble lo enseña estos días á los especta-
dores, del Casino de París un caballe-
ro nombrado M. Bocsche, Es uu mé-
todo fácil y grato que puede practi-
carse en los viajes, y que no exige es-
fuerzos ni aptitudes especiales y que 
solicita un capital exiguo. Basta el 
saber jugar á la ruleta. 
M. Boesdhe ha encontrado el medio 
infalible de ganar siempre á la ruleta. 
Hombre generoso, muestra al público 
su secreto. En una de sus conferen-
cias próximas, M. Boescthe invita á los 
periodistas parisienses á ju.gar contra 
él, uno por uno; el valiente retador 
acepta todas las ruletas que buena-
mente quieran presentarle, y así y to-
do se compromete á ganar ficticia-
mente en cada una de las partidas 
cierta, cantidad que designará previa-
mente. Para el caso inverosímil en 
que le tocara perder, Boesche de-
posita de antemano la cantidad de* 5, 
mil 500 francos, la mitad para la Caj-i 
de socorros de la Prensa y para su 
vencedor la otra mitad. Los señores 
periodistas* no, corren, por consiguien-
te, ningún riesgo; si no aprenden á 
ganar millones, por lo menos cobrarán 
2,7ó0 francos, particularidad que 
siempre constituye un bonito comen-
zar. 
Parecerá sorprendente que el pro-
fesor no haya aprovecha'do el arte que 
'i 
eultiva, para hacerse m u 
multimillonario; poro q u i ^ ^ 
es hace tiempo, Aaso V a 
y v.va, por consiguiente 
de_que la fortuna no S l l , í ' r s i 
panera de la dicha. S a t i s f L ^ 
puros regoejos que la 
m.t-ra, entrega en manos ^ 
lentes que la.s suyas un ^ 
menosprecia, y considera ] ! 
con la indiferencia mle in .r; 
Puede también acontecer m* 
Boesche no es millonario el w 
conozca por causa la virtud 1 i 
deracion. (lanar en todas la,V* 
sena arruinar la banca; a r m V ? ' 
banca, imposible ganar más B 
tratar con cautela á la rulet 
•que nos enriquezca; es la ffaiL 
los huevos d • --n, (Mn.a m u \ * 7 M 
evitarse á todo trance. ^ 
Además, se pregunta eon 
cronista comentador del suceso ? ?1 
Bnes-die, ¿dónde encontrar lo* 
nes el día en que Montoearlo 
nado por M, Boesche. Se viera'chr* 
do á plegar sus tapetes, ó los " r 
piers" de la Sociedad de baños"1 
timos no tuvieran más empleo ^ 
de remojar la epidermis de «n. 
tes? 
Ante la revolución que tal 
supondría, el proceder de M B 





í w i m i i 
veinte de Diciembre, se 
la Lotería de Navidad y los Reyes"ij. 
gos llegaron del Oriente cargados d, 
juguetes para los niños buenos. 
La festividad del Arbol de XavidJ 
es una fiesta infanti l muy intereaiJ 
y tanto los afortunados como l o s d j 
heredados de la suerte, proenran qj 
sus hijitos tengan el tradicional XUQ, 
miento en conmemoración de la Tei¿! 
da del ^Lesías 
En Los Reyes Magos, sito en Gal* 
no 73. podéis encontrar preciosos nao. 
mientos é infinidad de juguetes artí-
ticos para hacer el Arbol de Xavidai 
pu^N on juguetes mecáni(i)s, muñear 
vestidas á la última moda y objetos di 
arte de exquisito gusto, hay donde ele-
gir p-ara hacer regalos de Pascnasai 
quiridos en Los Reyes Magos. Gali* 
no 73. 
Pálida». Ojerosas, Enflaquecidas y débiles en general por la 
Anemia qií»e los consume, si quieren recobrar sus fuerzas, las 
Carnes y ni Color, deben tomir enseguida el ideal preparado 
Tónico JRecouisCituyente de lusuperable valor, llamado-
DE VENTA EN TODAS LAS DROGUERIAS BOTICAS 
3 
L o s r e p u t a d o s d o c t o r e s e n m e d i c i n a : 
T r é m o l s , 
E c h e v a r r í a , 
S c u l l , 
O r t l x , 
R a y e s , 
O c h o a , 
D l a g o , 
E s c a n d e l l , 
L o r e d o , 
C a s u s O m 
U r d a n M a . 
T o r r a l b a s * 
I n c l á n . 
S l y a r r o a * 
h a n a c o r d a d o r e u n i r l a s m a y ú s c u l a s d e 
s u s a p e l l i d o s y c o n e s t e t í t u l o , r e c e t a r t a i » 
e x c e l e n t e p r e p a r a d o . P í d a l o e n t o d a s l a s 
s e d e r í a s y b o t i c a s y s i n o l e d a r e s u l t a d o , 
l e d e v o l v e r á n s u i m p o r t e , a l - ' 
DIAB10 DE LA MARINA.—Edición de la tarde—Diciembre 20 de 1910. 
L a L o t e r í a 
deloil Trfl el sort^ extraordinario número 
> ' H ubrado en la mañana de hoy que* 
C^a sobrantes en la Hacienda, 5,52? 
f t operación de introducir las bo-
^ ins £r1obos dio comienzo á las sie-tes en 1UD 6 _ 
rde la mañana. ^ _ 
' r i Director de Loterías, señor No-
t p que presidió el sorteo, antes de 
•^ iue i r las bolas en los globos, invi-
al púWic0 Para que pasara á eXa" 
minarlas. 
? Varios individuos aceptaron la mvi-
ión del señor Nodarse, y pasaron á 
¡¿Uinar las bolas. 
En el sorteo de hoy se estreno un 
nuevo juego de bolas, 
r primera se cantó á las 7 y 35 mi-
ntos-
TEÍ público que acudió a presenciar 
t sorteo, fué bastante numeroso. 
I número 12,254, premiado en 
1100.000 se vendió en Y'agnaoay. 
El ZW** premiado en $200,000, se 
Lndió <'n los Quemados de Marianao. 
El 11,109, premiado en $100,000, 
ge vendió en Gaanabacoa. 
í El 19.623 y el 12.796, premiados en 
'W).000, el primero se vendió en Ca-
í»a0W y cí segundo figura entre los 
[sobrantes. 
El -,359 y el 13,599, premiados en 
1*20 000, se vendió el primero en Má-
¡ximo Gómez, fieurando el otro entre 
líos sobrantes. 
F El 2,238 y el 6,349, premiados en 
«10.000, figuran amibos entre los so-
brantes. 
E El 13,185 y el 10,042, premiados en 
1*5.000, el primero también pertenece 
i los sobrantes, habiéndose vendido 
\'t\ otro en Villalba. 
Asimismo entre los 20 premios de 
,1.000. une-ve de ellos se encuentran 
E r e los billetes sobrantes, habiéndo-
se vendido los once restantes, tres en 
la Habana, uno en Casa Blanca, dos 
B Santiago de Cuba, uno en Puentes 
Grandes, uno en Santa Clara, uno en 
Vueltas, uno en Manzaillo y otro en 
'Remedios. * 
El sorteo terminó á las once. 
VARIOS A CANTAR 
Los niños de la Beneficencia son 
los que cantan las bolas en los sor-
teos de la lotería y Canto y Rodrí-
guez les hacen coro cantando los pre-
mios mayores que venden. 
El día 19 del mes pasado cantaron 
los muchachos de la Real Casa el 
17,146 y Canto y Rodríguez repitie-
ron: 
—¡$80,000! 
Las voces de Canto y Rodríguez 
fueron á parar á Unión de Reyes, en 
donde siguen cantando los favorerd-
dos con tan sabrosa partitura. 
Llegó el sorteo del día 30 y los chi-
cos cantaron los números 12,319 y 
7-12, y Canto y Rodríguez, con la voz 
de Caruso, repitieron: 
— ¡$80,000 para el primero y 
20,000 para el segundo! 
¡ A ver si hay por ahí quien os can-
ten como Canto y Rodríguez y como 
ellos vendan los billetes más dicho-
sos! Por eso ascendió á $139,500 el 
número de billetes que vendieron en 
este sorteo. 
Canto canta en Teniente Rey 16. 
Puerto de l a H a b a n a 
F a r a n o g a s t a r e l d i n e r o e n 
m e d i c i n a s se d e b e g a s t a r e n l a 
c e r v e z a d e L A T R O P I C A L , q u e 
es n n c ú r a l o t o d o . 
MercadoMonetar ic 
GASAS DE CAMBIO 
Habana, Diciembre 20 de 1910 
A la* 11 de la mañana. 
Plata española. 98% á 98% V. 
Calderilla (en oro) 97 á 98 Y. 
Oro americano con-
tra oro español ... 110% á 11«% P. 
Oro americano con-
tra plata española 111% á 112 V' 
Centenes á 5.'37 en plata 
Id. en cantidades... á 5.38 en plata 
Luises á 4.30 en plata 
Id. en cantidades... á 4.31 en plata 
£1 peso americano 
en plata espafiola l . l l X á l - 1 2 V. 
BUQUES DETBAVESIA 
E N T R A D A S 
Día 20 
I>e Tajnpa r eacalaa en SO horas, vapor 
americano "Maacotte," capltAn Alien, 
toneladas 884, con carga y 110 pasaje-
ros, consignado k G. Lawton Chllda 
y Compañía. 
De Puerto Rico y escalas en 7 jr medio días, 
vapor cubano "Julia," capitán Vaca, 
tonelada* 1811, con ^arga y 11 pasaje-
ros, consiímado á. Sobrinos de Herrera. 
De Havre y escalas en 28 días, vapor fran-
cas "St. Laurent," capltAn Lepetre, to-
neladas 6507, con carga y 627 pasaje-
ros, consignado & E . Gaye. 
SALIDAS 
Día Í0 
Para Corufia y Santander vapor español 
-Alfonso XII." 
Para N>w York vapor americano "M4-
rida." 
Par? Tampa y escalas vapor americano 
"Mascotte." 
Para New Orleans vapor americano "Ex-
celslor." 
BUQUBS DE CABOTAJE 
E N T R A D A S 
Día 19 
De Caibarién vapor "II Alava," capitán 
Octubre, con 1,000 tercios de tabaco 
y efectos. 
De Marlel goleta "Altagracla," patrdn Na-
varro, con 20 lechonee y efectos. 
De Santa Cruz goleta "Benita," patrón Ma-
clp, con 31 guanajos y efectos. 
De id. goleta "Vigía," patrón Abello, con 
20 sacos maíz y efectos. 
De cárdenas goleta "Juana Mercedes," pa-
trón BaTlester, con 50 pipas aguar^ 
diente. 
De Matanza* goleta "Dos Hermanas," pa-
trón Valent, con 20 pipas aguardiente. 
De Cabo San Antonio goleta "Joven Gui-
llermo." patrón Ferrer, con 800 sacos 
de carbón. 
De Id. proleta "Joven Alejandro," patrón 
Pujol, con 600 sacos de carbón. 
De id. goleta "María Pilar." patrón Bo-
man, con 1,000 sacos de carbón. 
De id. goleta "Josefa Menéndez," patrón 
Ferrer, con 1,000 sacos de carbón. 
D E S P A C H A D O S 
Día 19 
Para Santa Cruz goleta "Benita," patrón 
Madp, con efectos. 
Para id. goleta "Vigía," patrón Abello, con 
efectos. 
Para Cárdenas goleta "María Carnaen," pa-
trón Fleiias, con efectos. 
MOVIMIENTO D2 PASAJEROS 
L L E G A R O N 
D<» Canarias en el vapor alemán "Fran-
kcwald:" 
Señores Fidencia Toledo y familia, Ma-
nuel Schunil, Carmen González, Julio Alon-
so. 
S A L I E R O N 
Para Key "West y Knights Key en el va-
por americano "Miami:" 
Señores Vidal Sánchez, Bamón Fernán-
dez, Cristóbal Bustamante, José Busta-
mante, Antonio Varda y 29 touristas. 
S H A V A N A S P O R T 
GRAN BAZAR Di ROPA HECHA PARA CABALLEROS Y NIÑOS 
Monte niimcros 71 y 73, frente á AmistacL-Habana 
"HAVANA SPORT" saluda al pueblo de la Habana en las presentes Pascuas 
y Año Nuevo, y en particular á su numerosa clientela. Todo el que nos honre con 
su visita será obsequiado con una cartera de bolsillo y le enseñaremos los fluses de 
casimir, vicuña y armour azul y negro que vendemos á l 2 , 14, 1 5 y l 6 pesos plata. 
Seguros estamos que serán de su agrado y no saldrán sin comprar uno por su calidad 
y corte de última moda. 
Visiten "HAVANA SPORT" Moute números 71 y 73 frente á Amistad 
C 3550 Db 20 
S O R T E O * Z 
1 7 , 1 4 6 
premiade en 8 0 , 0 0 0 
pesos. 
^ > ^ > V E N D I D O S K N K S T A C A S A < p < g l 
S O R T E O 3 2 
9 , 7 1 2 
premiado en 8 0 , 0 0 0 
pesos. 
T e n i e n t e R e y 16 . T e l é f o n o A - 3 1 4 8 
A N T I G U A D E M L L O N 
d e C a n t o y R o d r í g u e z 
f e l i c i t a n á sus f a v o r e c e d o r e s y a l p ú b l i c o e n g e n e r a l en 
l a s presentes P A S C U A S , y le o frecen b i l l e tes e n c u a l -
q u i e r c a n t i d a d c o n m e n o s p r i m a que o tras c a s a s . 
S O R T E O 4 3 
1 2 , 3 1 9 
premiado en 8 0 , 0 0 0 
pesos. 
V K N D I D O S E N K S T A C A S A < ^ < | | 
S O R T E O 4 3 
premiado en 2 0 , 0 0 0 
pesos. 
13760 2-20 
R E P U B L I C A D E C U B A 
LOTERIA N A C I O N A L 
SOimO EXTRAORDINARIO NUMERO 44 
D E L D I A 2 0 D E D I C I E M B R E D E 1 9 1 0 
LISTA de los n ú m e r o s premiados, tomada al o í d o 
para el DIARIO D E L A MARINA. 
PREMIOS MAYORES 
1 2 , 2 5 4 . 
I 3 , 9 6 7 . 
1 1 , 1 0 9 . 
. $ 4 0 0 , 0 0 0 
. „ 2 0 0 , 0 0 0 
. „ 1 0 0 , 0 0 0 
1 2 , 7 9 6 
1 9 , 6 2 3 
2 , 3 5 9 
1 3 , 5 9 9 
2 , 2 3 8 
6 , 3 4 9 
1 0 , 0 4 2 
1 3 , 1 8 5 
$ 3 0 , 0 0 0 
$ 2 0 , 0 0 0 
$ 1 0 , 0 0 0 
| $ 5 , 0 0 0 
3.847 $ 1,000 
•397 , 1,000 
6'404 1,000 
6-573. . 
6.770. . . 
* • • • • 





9,073 $ 1,000 
9,123. • „ 1,000 
9,267 „ 1,000 
„ 1,000 i 9,506 „ 1,000 
„ 1,000110,271 „ 1,000 
„ 1,000111,068 „ 1,000 
„ 1,000111,490 „ 1,000 
„ 1,000' 13,458 „ 1,000 
„ 1,000; 14,511 „ 1,000 
„ 1,000119,563 „ 1,000 
9 aprovimaciones de $ 2,000, á la decena del PRIMER 
Premio 
D e l n ú m . 1 2 , 2 5 1 a l n ú m . 1 2 , 2 5 3 
D e l n ú m . 1 2 , 2 5 5 a l n ú m . 1 2 , 2 3 0 
M P D 0 aProximaciones de $ 500, al resto de la centena del PRI-
i n m premio 
D e l n ú m . 1 2 , 2 0 1 a l n ú m . 1 2 , 2 5 0 
D e l n ú m . 1 2 , 2 6 1 a l n ú m . 1 2 , 3 0 0 
Premio aproximacione8 de $ 500, a la decena del SEGUNDO 
D e l n ú m . 3 , 9 6 1 a l n ú m . 3 , 9 6 6 
D e l n ú m . 3 , 9 6 8 a l n ú m . 3 , 9 7 0 
Premio aproximacione8 de $ 500, á la decena del T E R C E R 
D e l n ú m . 1 1 , 1 0 1 a l u ú m . 1 1 , I O S 
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D I A R I O D E L A MAUINA.—Edición de la tárele—Didemlire 20 d« 1^1". 
Bodas. 
Es una verdadera racha. 
Del sábado al lunes so han celebra-
do tres á cual más simpática, más dis-
tinguida 7 más interesante. 
Una, entre todas, merece mi prefe-
rente atención. 
iMe refiero á la de María Esperanza 
Lasa, la blonda y espiritual señorita, 
eon el joven Eduardo Montalvo y Mo-
rales, distinguido oficial del Ejército 
Penuanente. 
¡ Qué poética leyenda flota alrededor 
de-estos amores! 
'Amores que empezaron casi niños los 
dos. al conocerse, en el primer encuen-
tro y bajo la primera impresión, hasta 
que el destino aniso llenar su obra ha-
ciendo que cristalizaran en esos cora-
zones tantos sueños concebidos y tan 
tas ilusiones forjadas. 
Había un ideal, que se realizaba, en 
la boda de anoche. 
Se celebró en la elegante casa del 
Prado que es residencia de los distin-
guidos esposos Raoul Sedaño y María 
Luisa Lasa, la bella hermana de la no-
via, su consejera, su inseparable... 
A su lado vivió, en la más pura y 
más fraternal armonía, hasta a'hora en 
que las solicitaciones del amor la re-
claman para un hogar donde todo le 
promete un reinado de alegrías, satis-
facciones y felicidades. 
Hacia un ángulo de la sala levantá-
base el altar con la imagen, entre nim-
bos de luz y guirnaldas de rosas, de la 
Purísima Concepción. 
Altar precioso. 
En su arreglo y su decorado se adi-
vinaban unas manos de hada. 
¡Con qué emoción y que alegría, jun-
tos los dos. aiparecieron María Esno-
ranza y Eduardo para recibir del Pa-
dre Abascal la bendición de sus amo-
-res! 
Se leía en sus semblantes la felici-
dad de sus corazones. 
Xo hubieran podido ocultarla. 
Preciosa, con sus galas de novia, lu -
cía la adorable fiancé, denotando la 
elegancia de su traje la firma de un 
Doucet, de un Callot, de un Paquin, 
de cualquiera de las tres casas que se 
disputan hoy en Par ís la supremacia 
de la moda. 
De una distinción exquisita era, en 
realidad, la toilette de María Espe-
ranza. 
Apadrinada fué la boda por la seño-
ra María Luisa Lasa de Sedaño y el 
general Rafael Montalvo. hermano del 
novio. 
Testigos. 
Por María Esperanza: 
Los señores Juan Pedro Baró, Raoul 
Sedaño y Guillermo Lawton. 
Por Eduardo: 
Él coronel Carlos María de Rojas, el 
teniente coronel Carlos Madhado y el 
señor Ricardo Ramírez. 
Intima fué la ceremonia. 
Solo hallábanse allí presentes los fa-
miliares de los novios, y entre éstos las 
hermanas de la señorita Lasa. Catalina 
y Mércedeé, además de un corto grupo 
de íntimos de la casa. 
í 'n huffet magníífico. dispuesto en 
elegante mesa, sirvió de epílogo á la 
ceremonia. 
Después par t ían los novios hacia Co-
Inmbia para el lindo pabelloncito que 
ha sido alhajado, en sus detalles princi-
pales, con tantos y tan primorosos re-
galos como llegaron á sus manos en la 
expresión de ofrendas cariñosas. 
Todo les sonríe. 
Amor, juventud y ventura se llevan 
k un hogar que ha de. pareccrles un pa-
raíso. 
Otra boda anoc(he. 
Se celebró en Monserrate, con gran 
pompa y gran lucimiento, la de una es-
piritual y graciosa señorita, Blanca 
Rosa de la Torre, y el señor Armando 
Rosales, el meritísimo joven cuya in-
vestidura de Doctor en Derecho, des-
pués de una ¡historia universitaria bri-
llantísima, celebrábamos recientemen-
te en fiesta inolvidable. 
Hermosa, bajo todos sus aspectos, re-
sultó la ceremonia. 
Todo en ella era interesante. 
A'pareció la novia, radiante de be-
lleza y de elegancia, completando sus 
naturales encantos el gusto, chic y la-
cimiento de su foilette ruiuísima. 
•La seguían, junto con sus hermanas 
Nena y Margot, y entre un lucido sé-
quito, sus lindas primitas Amelia Pon-
ce y Terina de la Torre. 
Las notas de la Marcha dé Esponsa-
les llenaban de alegría en esos momen-
tos el templo. 
Padrinos de la boda fueron la res-
petable madre del novio, la señora 
Blanca Novo viuda de Rosales, y el 
padre de la desposada, el sabio natu-
ralista doctor Carlos de la Torre, iñte-
drático de la Universidad Nacional. 
Testigos. 
Por la novia: el señor Ricardo de la 
Torre, el doctor .Adolfo Cabello y el 
señor Julio de la Torre. 
Por el novio: el licenciado Jesús Ma-
ría Barraqué, el señor Arturo Mañas y 
el señor Guillermo Gutiérrez. 
Numerosa la concurrencia. 
Gala de ésta era un grupo d-' señori-
tas tan graciosas y tan distinguidas co-
mo Herminia Dolz, Gloria Castellá, 
Pandhita Soárez Murias. Nena Rescal-
vo, Sofía Onetíi, María Josefa Recio, 
María del Carmen Cabello, Cristina 
López Gobel, Ernestina Mari l l . Nena 
de la Torre, Merceditas Jiménez. Rosi-
ta Rodríguez Feo, Alicia Onetti, Isa-
belita Ohabau, Lolita Maciá, Mireillc 
García Moré. Angelita Ohabau. Sari-
ta Várela Zequeira, Ofelia Walliag y 
Alicia Nadal. 
Y damas muy distinguidas, entre 
o^ras, María Martín de Dolz, Emelina 
López Muñoz de Lliteras, Gloria Gon-
zález de Barraqué, Carmen Moré de 
García Enseñat, María González de 
Arcil la. Patria Tió de Sáncliez Fuen-
tes, Amalia Gonsé de Onetti. Lüy Sán-
chez de la Torre, Fidelia Méndez de 
S iángz Murias, Josefina Alentado do 
Rodríguez Lendián y María Luisa Ca-
bal lol de Castellá. 
Mención aparte, entre la concurren-
cia, de la iluMre educadora María 
Luisa Dolz. 
Mis votos aíhora. 
Votos por la eterna felicidad, en la 
gloria de su hogar, de Blanca Rosa y 
Armando. . 
En perspectiva.. . 
¡No se habla de otra fiesta elegante, 
para lo que resta de año, más que la 
del Casino Alemán. 
E l baile que organiza un Comité de 
damas distinguidas para dedicar sus 
productos á la .estatua de don José de la 
Luz Caballero no se celebrará hasta el 
seis de Enero. 
Queda otra fiesta. 
Trátase de un baile de disfraz que 
ofrecerá la Asociarión Cubana, el día 
último de año, en los salones del Poli-
teama. 
Baile benéfico. 
Aparte estas fiestas no hay más que 
el concierto de la Condesa de Lewen-
•haupt, señalado para el viernes próxi-
mo, y las bodas con que se despedirá el 
año. 
Una de éstas, entre las más simpáti-
cas y más interesantes, la de la señorita 
Rosa Mendoza y el distinguido joven 
Jacinto Pedroso. 
Se celebrará el treinta. 
Traslado. 
A l Malecón, á una de las más cíe-
gantes casas de aquella avenida, se 
han trasladado los distinsruidos espe-
sos Estela Brocli y Cosme de la Tó-
rnente. 
Noticia que me complazco en comu 
nicar á sus amistades. 
Algo de Albisu. 
Animada y favorecida marcha en el 
popular teatro la temporada de ope-
reta. 
Los llenos se repiten. 
(Esperanza Ir is , la gentil, la bellísi-
ma tiple, sigue triunfando desde aque-
lla escena por su arte, por su hermo-
sura y por sn elegancia. 
No hay para ella más que elogios, 
aplausos, flores.. . 
Todo muy merecido. 
Hoy con Isa Cvra dr Amor, lo mis-
mo que con La Viuda Alegre, E l Con-
de de tuxemhurgo, La Diván wd/i. E l 
Encanto de un Vals y tantas otras, se 
renovarán para la celebradísinia tiple 
las ovaciones de las noele s anteriores. 
Pronto asistiremos al estreno de A i -
re de Prima rfra, que ya anuncia, en 
vistosos carteles, la empivsa de Albisu. 
Y á propósito. 
Según dice hoy Amodís, el señor 
Gutiérrez, deseoso de complacer al pú-
blico y á los periodistas que han soli-
citado la nprise de La Poupcc, ha re-
suelto, para dentro de pocos días, la 
reaparición escénica de dicha obra. 
Grata promesa para los que no he-
mos olvidado las delicias de la bella 
opereta de Audrán . 
j Qué linda poñpée hará la I r i s ! 
Fiesta religiosa. 
La ofrece mañana en la iglesia de 
Guadalupe la distinguida dama Juani-
ta Ruiz de González en acción de gr.v 
cias á la Virgen del Carmen. 
Empezará á las ocho y media de la 
mañana. 
Este noche. 
De gala estará el gran teatro Nació 
nal con motivo del concierto que ofre 
cen, para su presentación, las dos ar 
listas cubanas Marta y Angela de la j 
Torre. 
Trabajará la Compañía de B.daguer 
para contribuir al mayor lucimiento 
de la función. 
Apenas si quedan palcos. 
En Albisu anúuciase la reprist de 
la preciosa opereta La Cura de Amar, 
por el barítono Juan Palmer. 
Y una boda. 
La de la bella señorita Rito .María 
Aragó y el joven Rogelio Torra, qu3 
se celebrará en la iglesia del Pilar, á 
las nueve. 
Boda simpática. 
ENRIQITE F O N T A N I L L S . 
a n a n m 
HARINA OC PLÁTANO 
Al imen to completo para los N I -
ÑOS, A N C I A N O S Y C ON VALES-
CIKNTES. 
DK V E N T A en Farmacias y vi-
veres ÜBO.H. 
E L A M O H 
Míralo. Es un niño alado, de rubios 
y rizados cabellos, de tez anacarada, 
carmíneos los labios y sin ropaje. Ma-
riposea en torno de las llores más lo-
zanas para en sus pétalos perfumar 
las armas que emplea contra la repo-
sada paz del corazón: la indiferencia. 
Para sus asedios. Cupido convierte 
las miradas en telégrafo, las violetas y 
nardos en correo y el ósculo en sello 
de la victoria. Y sigue alegre, jugue-
tón y alborozado incitando ilusiones v 
ensueños, mientras no se siente famé-
l i c o . . . . ¡Ah! ¡Pintonees pliega las 
alas, se entristece, llora y termina en 
convulsa y amarga desesperación des-
graciada. 
—¿ Por qué fantaseas así. papá? 
— H i j a mía: porque vale más es-
tar sola que mal acompañada. Sigue 
inocente jugando con tus muñecas 
compradas en E l Bosqu-c de Bolonia. 
Nacional.— 
Esta noche se celebrará la función 
en honor á las jóvenes y laureadas ar-
tistas cubanas, señoritas Marta y An-
gela de la Torre. 
Se estrenará la comedia De óercé, 
de Jacinto Benavente, tocarán las be-
neñeiadas magníficas piezas de piano 
y violín y terminará la función con ei 
juguete cómico en un acto, Tiquis Mi-
quis. 
'Casi todos los palcos están en poder 
de distinguidas familias. La fnn-ión 
promete ser un acontecimiento social y 
artístico. 
U L T I M O S M O D E L Ó S 
D E 
CORSES DE PARIS 
Bien conocida la superioridad de nuestra 
marca de CORSES sobre todas las que actual-
mente se venden en el mudo entero, no necesi-
tamos presentarla con adjetivos atrayentes. 
Los figurines presentes demuestran lo que 
nuestros CORSES son y representan para la 
mujer elegante. Pasen á ver estos dos mode-
los: la últ ima palabra de la moda y de la ele-
gancia-
Dlllns m U i i si aitts m la M i 
L E P R I N T E M P S . OMsp espina i l¡oiEisiela.-Telef(ii A-2530 
Payret.— 
Las persíunas que no hayan visto la 
obra de la temporada, El Cenienano 
di Cuba, deben apresurarse, porque 
esta es la última semana de Regino cu 
Payret. Dicha obra ocupará hoy la 
primera taikla, llenándole la segunda 
•un Lás Desvenfuras de Liborio. otra 
obra de gran éxito. 
Ya lo saben ustedes: hay que apu-
rarse para ver la obra de actualidad. 
Kl vtelmeS, gran fum-ión á beneficio 
de la "Sociedad de Fomento del Tea-
tro Cubano." para abonar compromi-
sos pendientes y el resto, si lo hubiera, 
que es de suponer que sí lo habrá, pa-
ra comprarles juguetes á los niños de 
la Renefi^encia. 
Albisu.— 
Esta noche se efectuara la reprise 
de la preciosa opereta La Cura de 
Amor, con música encantadora del 
maestro Eysler y con la novedad de 
encargarse del importante papel de 
Torelli el aplaudido barítono Juan 
Pa 1 raer. \ 
l.n Cura de Amor tiene una parfice-
lia de primera tiple digna de una ópe-
ra : es de grandes diticuiíades vocales 
y pone á prueba el valer de Esperanza 
Iris, qne sale triunfante, como siem-
pre, de su empeño. 
Muy pronto irá á escena La Pon pee, 
donde tanto se luce ta encantadora 
Ir is . 
Ya se aproxima ei estreno de A.ire 
di PriiiKirrrn. 
Martí .— 
Con el Quinteto Miartí, siempre ha-
brá pú'blico en este teatro. 
I loy se estrena la emocionante obra 
Garrido en Italia, que va en la segun-
da tanda, y en la primera y tercera 
(¡orrijohnrs ó ETZ ífeif de los Policías 
y Un Cadáver Vivo. 
Tres obras con grandes motivos de 
risa en las cómicas scenas, y si á esto, 
que no es poco, se añade la novedad 
y variedad de las sensacionales pelícu-
las que se proyectan, el programa de 
esta noche es un excelente cartel de 
regocijadas obras. 
Politeama.—Gran teatro.— 
En función corrida se efectuará es-
ta noche el beueticio de los empleados 
del teatro, que han sabido combinar 
un programa lleno de atractivos. 
^c estrenarán cuatro lindas pelícu-
las tituladas: Moliere: Tontolini, la-
drón de cahado: Una yvoche en Ara-
biá'j y El niño robado. Y se represen-
tarán las bonitas comedias La Reja y 
Los Dóminos Blancos, en tres actos. 
[Se salvaron los empleados con la 
entrada de esta noche I Ya pueden 
asegurar que comerán lochón en No-
che Buena. 
Pronto. Arsenio Lupin, famosa co-
media en cuatro actos. 
Politeama.—Vaudeville.— 
La compañía de zarzuela y el ciño 
de Snlas dará dos tandas en este tea-
tro. La primera á las ocho, con vistas 
cinematográficas 3' la aplaudida obra 
Aquí hase jar la un hombre y la se-
gunda á las nueve con magníficas pe-
lículas v la zarzuela E l Barbero de 
Sevilla. 
En los intermedios bailes por la Pe-
t i t Xclly. que es muy aplaudida por la 
novedad y gracia dé sus danzas ori-
ginales. 
E l vaudeville del Politeama está 
muy concurrido por la seriedad dei 
eap£ctá£nld y los módicos precios del 
mismo. Mañana va una obra excelen-
te: El MalcHto Dinero, y el jueves la 
aplaudida Patria Chica. 
Con la renovación del programa y 
las buenas obras, es como obtienen éxi-
to las empresas teatrales. 
Pubillones.— 
Falta de espacio nos impide dedi-
car hoy un largo párrafo al trío ci-
clista que debutó anoche. Nos es sufi-
ciente manifestar que es uno de los 
mejores actos con que cuenta la po-
pular empresa Pubillones. 
Ya han desembarcado los perros, 
mulos, caballos y demá-s animales sa-
bios del domador Daring, que l legará 
en el ' ' Maseotte." 
La temporada se va animando ca-
da vez más y en esta semana se es-
peran nuevos artistas. 
La función de esta noche está llena 
de alicientes. 
Ruper Fernández— 
El jueves 22 celebrará su beneficio el 
aplaudido autor y actor Ruper Fer-
nández, que ha combinado una regia 
v monumental función en su honor y 
provecho. 
Habrá esa noche estrenos tan cljp: 
peantes como la cornisón diplomática-
verdulera, en un acto y cinco cuadros, 
dedic-ada al beneficiado por los herma-
nos Castro y t i tulada: La Extracción 
de un Same. 
Y antes del imponderable estreno 
habrá películas muy cómicas, estreno 
del danzón " R u p e r " y la reprise de 
la zarzuela La Vida Libre, también de 
los hermanos Castro. Y como novedad 
de la noche, debut y única presenta-
ción de Ehe Boy Ameritan Minstrels, 
con sus cantos y bailes oriundos del 
Sur de los Estados Unido». 
Con ese cartelito, no habrá en la no-
che del beneficio de Ruper, un asiento 
vacío en todo MVrrtí. 
Actualidades.— 
I rá esta noche La Cañandonga 
en las tandas primera y tercera, lle-
nando la segunda otra obrita de gran 
éxi to: La canción de Chanteder, que 
tiene bailables y couplets muy bonitos. 
M O L I N O R O J O 
Hoy, á primera hora, reprise de l.« 
zirzuela Modern. Style, obra donde se 
luce el gran Soto, después se presenta-
rá la siempre aplaudida Gatita Madri-
lefln, la insustituible artista y ejecuta-
rá nuevos bailes y la Circasiana y la 
danzarina francesa Dianette, también 
bailarán. 
La segunda tanda se cubre con Con-
sultorio de Señoras, obra de gran éxito 
y á continuación bailes por la graciosí-
sima Gatita .Madrileña, la Circasiana 
y Dianette. 
En la tercera tanda irá una zarzue-
la de éxito y la Gatita Madrileña y 
Dianet t i bailarán la Matchicha Argen-
tina, baile donde' volverá á tr iunfar ta 
inimitable Gatita Madrileña, la más 
inimitable Gatita Madrileña. 
Para Pascuas 
y f i n o Nuevo 
E l Ja rd ín Cubano, sito en Aguacate 
60 entre O'Reilly y Obispo, es un ver-
dadero jardín de belleza en estilos de 
sombreros femeninos y no hay dama 
elegante que deje de elegir su sombre-
ro en el popular establecimiento que 
bajo la experta dirección de Dolores 
Senté goza de tan merecida fama. 
Para Pascuas y Año Xuevo hemos 
visto unaá tocas Chanteder de tercio-
pelo negro, adornada con un galón al-
rededor de la capa y unas bonitas fan-
tasías que lucen elegantísimos. 
En su vitrina figuran algunos mode-
los de París , que llaman la atención 
por su orignalidad. Los hay de todos 
precios, sencillos y elegantes; otros 
más caros, guarnecidos de magníficas 
plumas ó vistosas fantasías. 
Elegir vuestros sombreros en E l 
J a r d í n €ubano. Aguacate 60, entre 
Obispo y O'Reilly. 
E S P E C T A C U L O S 
NACIONAL.— 
Gran Compañía Cómica Española 
de Juan Balaguer. 
Punción extraordinaria á beneficio 
de las notables artistas cuabnas seño-
ritas Marta y Angela de la Torre. v 
Primero estreno de la comedia en 
un acto titulada De Cerca. 
Segando: Ccmcirrto por las señori-
tas de la Torre, acompañadas al piano 
por la señora de la Torre. 
Tercero: la comedia en un acto de 
Yi t a l Aza, que lleva por t í tulo Tiquis 
Miquis. 
^RAN TEATRO PATBKT.— 
Temporada Invernal de 1c Compa-
ñía de Zarzuela dirigida por Regino 
López. — Función diaria por tandas. 
A las ocho: E l Centenario de Cuba. 
—'A las nueve: Júas Desventuras de 
JAborio. 
ALBISU.— 
Gran Compañía Lírica, 
Función corrida. — A las ocho y 
cuarto se pondrá en escena la bellísi-




Compañía Cómica dirigida por el 
primer actor Alejandro Garrido.— 
Función diaria por tandas, a precios 
populares. 
Función extraordinaria á beneficio 
de los porteros, acomodadores y ope-
rador del cine de este teatro. — Fun-
ción corrida. 
Primera parte: vistas cinematográ-
ficas y la comedia en un acto La Reja. 
Segunda parte: vistas cinematográ-
ficas y la comedia en tres actos Los 
Dominós B\<mco. 
Vaud-wille.— 
Compañía de Zarzuela y el Cine Sa-
las. — Función por tandas. 
A las ocho: vistas cinematográficas 
y la chistosa zarzuela Aquí hase tarta 
un hombre. 
I 
Mandamos muestras de nuestras telas á todas las personas qae del i n t e r i o r de la Isla nos las pidan, 
»cro les suplicamos que nos expliquen bien lo qae desean, á fia de poder servirlas con acierto. 
3397 Dbre.-1 
IMPOTENCIA.— P E R D I P A S S E T C 
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — Vfc. 
N E R E O . — S I F I L I S £ H E R N I A S O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 v de 4 i 5 





T para la tos las Pastillas de Brea, 
Codeiua y Toiú del doctor González, 
son el mejor remedio. Liborio lo certi-
fica. 
Depósito principal Botica de San Jo-
sé, calle de la Habana núm. 122, esqui-
na á Lamiparilia. 
De venta en todas las Boticas acre-
ditadas. 
C 3461 Dic.-5 
Su ropa 8« le lavará & mano exclusiva* 
mente y con eso le durará doble tiempo 
V vestirá usted más elegante. T̂ c garan. 
tizamos nuestro trabajo á precios |m6-
dlcop. Avise al Taller de Lavado "El Tro-
vador." Bemal 5 y 7, Teléfono A-1899, B. 
F^igi/eroa. 
14385 26-18 D. 
DR. HERNANDO SE&ÜI 
CATEDRATICO DK l̂ A UKiVKKSIJJAO 
m m n NARIZ Y OIDIS 
XEPTUNO 103 D E 12 á J, rodos 
los días excepto los domingos Con-
eultas y operaciones en el Hospical 
Mercedes lunes, miércoles y viernes á 
las 7 de la mañna. 
3350 . Dbrc.-l 
Segunda tanda- ! • 
acto E l Barbero de S n ^ * e 
Mañana : E l Maldito D i * » 
jueves La Patria Chica, 
TEATKO MAKTI.— 
Cinematógrafo v entran, ^ 
Q u i n t e t o - M a r t í ' ' - d ^ ^ 
to Garrido. - P u n c i ó n ^ a n f " 
das. Ia Pe 
CINE NORMA.— 
Cinematógrafo y Conciertrv 
Rafael y Consulado 
Estreno de la dramática eintj 
un día de Carnaral. 
Reestreno de la filiírrana A 
Aventuras c,e Capitán Cavar* 
R^pmes: Eso trae roh • 4 " ) 
numiáUco; Con el rifle - Dc n ¿ % 
Acero con acero no ... c o r f a ^ ^ i 
cierto de^Serafín, todas del 
1 
h^ermanns; reroncütoaión d* , 
cómico. En el d r a m á t i ^ sTl 
E l .jugador: El subterfugio. r*N 
y La Dama d* las Camelia*.* 
GRAN -CIRCO PÜBÜ.LONTS 
Situado en Zulueta frente Ü 
que Central. 
Gran matinée dedicada a log 
Gran Compañía ecuestre y de 
dades. — Función diaria. 1-
los domincros. — Cambio Je Dm^" 
todas las semanas. ' 1 
ACTUALIDADES.— 
Cinematógrafo y Variedades.^ 
ción diaria por tandas. 
Presentación de la aplaudid« 
pita Sevilla. " * 
Presentación del cuadro cómicoJ'J 
co, formado por Pepe del Campo 
lita Pastor, José Heras y Pepitj' 
vi l la . 
TEATRO AF/HAMBRA.— 
Compañía de Zarzuela. CinnM 
gra ío y Variedades. 
Punción diaria por tandas, 
A las odio: Innfec-ción Maratü^ 
— A las nueve: Vn Viejo Verde. - | 
las diez: Carne Boba. 
Presentación de Pepita Carbonellij 
de La Bella Camelia. 
TEATRO MOULIN ROUGE.— 
Compañía de Zarzuela. Omemstíi 
grafo y Variedades. — PUDCÍÓH di* 
ria, por tandas. 
Presentación de las bailarinaí TS 
coupletistas La Circasiana, La Dianetl 
te y la Gatita Madrilef . 
A l final de cada tanda habrá YÍM 
números de variedades. 
ANUNCIOS VARIOS 
CENTAVOS 
Este es el valor (W 
R E G U L A D O R y F1L j | 
T R O P O L A . Apli 
c ado á todas las l laves de aguí 
P u r i f i c a é s t a ev i t ando de paso 
q u e a l cae r sa lp ique . 
D e v e n t a e n todas las ferreie-
r í a s a l p o r m a y o r . Habana 118. 
c3521 D.15 
D R . G A R C I A CASARIEGO 
Cirujano del Hospital Número Uno. &• 
peclalista del Dispensarlo •'Tamsyo." m 
tudes 138. Teléfono 2003 y A-3176. O» 




P u r a m e n t e vegetal 
Kl rvtnodlo m&s ripia o y a*£1J.0m Vj! 
euraclfin de la ronorrea, b]<»riorr*íi«L ^ 
hl*nca« y 4e toda das» *• AUJOB por 
R E U M A T I N A 
Activo y enérgico remedio en el ReJ 
tiamo crónico y afrudo. Dolorei y ¡**u 
rías, Lumbagroa, etc 
C U R A P O S I T i r A M F A T ^ 
Preparados por el Dr. R. D. LorU- »« 
de en toda* las farmacias. 
3406 
P A R A E L 
C U T I S 
La conservación del cutí» re-
quiere cuidado. •xt1uI,8,t0?." 
El uso del jabón ^ £ 
Núm. 4711 devuelve r 
hermo,ura natural. ev,tI»nds0tnqgr, 
las mil - impurezas de i" s» 
broten por los poros. 
Núm»-E, Jabón; de. g l ^ . ^ 
ro 4711 está 
para extirpar 




mal â is caspa, msi H ha creído m 
•'"ble- „ABTES 
V E N D E EN TODAS P**1* t 
C l í n i c a de c u r a c i ó n s i f i l i t i : a 
D R . R E D O N D O 3 
C a l z a d a d e l M o n t e n ü ^ , 
ttn .ata Clialc* " / " ^ ^ ^ r « > 
dtas por lo ffeneraL ? d* coaior^ 
í .vu.We al cll.nte «1 dinero ao 
con lo qu* s. eatlp«l«. ^ . ¿ ^ por e»1 *« 
Ooscepto. tratuItoB B - S e r i ^ ^ ^ r t . ^ , 
«es poco af.ct.B ra. vrodtíCW * 
.aliaran — «ea P«f* — * p 1 
tr^'! - Teléfono: 6izS-«>ODd • 
D " P e r d q r n J 
Vías urinarias Es t^hez ^ 
Venéreo, Hidrocele. »ífi'es ̂ t f i . 
yecciones sin dOiOi. 1 _ 33. 
á 0. Jesús Marta número ^ ^ p t j j 
14153 > 
